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Abstract  
 
This study, Carhartts indflydelse på subjektiveringsprocesser - en teoretisk diskussion af 
socialkonstruktionisme, examines how objects, in this specific study commercials and Carhartt 
clothing, have an influence on the way people are made subjects. The paper concludes that even 
though commercials have an influence they are not the only defining factors on how the product is 
being used and what kind of subject that is being produced. The project clarifies this issue by 
involving a social constructionist aspect, represented by Kenneth J. Gergen. By including his 
theoretical terms narrative and discourse we are able to understand how people shape meaning in 
their life through their own narration.  
In continuation hereof Bruno Latour’s Actor-network theory is being used for the purpose of 
underlining that even non-humane objects also are a defining factor at this point.    
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Problemfelt 
I disse dage bliver mennesker, især i den vestlige verden, konstant præsenteret for reklamer. Om 
man befinder sig derhjemme eller i offentligheden bliver man mødt af mennesker, dokumenter eller 
virtuelle præsentationer, der prøver at sælge et produkt med henblik på at tjene penge. Ønsket om at 
tjene penge bliver dog ofte akkompagneret af ytringer om, hvad det bestemte produkt relaterer sig 
til. Reklamer eksisterer i et utal af former og intentioner, men ofte er særligt reklamer for tøj 
genstand for medbetydninger, der prøver at sige noget om den person der køber brandet. Et 
eksempel kunne være Nike reklamer der forbinder det solgte produkt med fysisk aktivitet. I dette 
projekt vil vi undersøge problemstillinger ud fra et afgrænset eksempel, ved at tage udgangspunkt i 
tøjmærket Carhartt. Det er interessant at bruge et tøjmærke som eksempel, fordi det tøj vi bærer, er 
blandt de mest synlige produktvalg vi foretager os.  
Tøj fungerer blandt andet som en udsmykning af kroppen, hvorfor der særligt indenfor denne 
varegruppe, kan tales om hvilke signaler vi udsender til omverden i kraft af tøjet. Jakkesæt og 
joggingsæt udsender eksempelvis nogle meget forskellige signaler. Men forskellene kan også være 
mere subtile, som når man taler om forskellige mærker af jakkesæt eller joggingsæt. En reklame vil 
således afspejle en række konnotationer, som kan være interessante at undersøge fordi disse 
muligvis kan indgå som en del af subjektivering. 
Der rejses således spørgsmål ved hvordan mærket promoverer sig selv i reklamer, men også 
hvordan en udvikling af konceptet kan foregå som resultat af en allerede eksisterende subjektivitet. 
Forestillingen om at tøj kan repræsentere en eller flere medbetydninger er umiddelbart i modstrid 
med tøjets primære betydning, da det er at holde kroppen varm, men en teknologisk og økonomisk 
udvikling har betydet, at tøjprodukter pludselig er meget mere end praktikalitet. Det bliver derfor 
interessant at undersøge, hvordan konkrete tøjreklamer positionerer subjektet og er 
medkonstituerende i subjektiveringsprocesser. Omvendt har den funktion der er forbundet med et 
bestemt stykke tøj måske ligeledes noget at sige om, hvordan og hvorfor en distribuering foregår. 
En sådan undersøgelse kræver overvejelser om, hvad subjektivitet er for en størrelse, samt en 
diskussion af hvorvidt subjektivitet overhovedet kan påvirkes. Relationen mellem mennesker og de 
medbetydninger et stykke tøj måtte indebære har været udtalt længe; før i tiden kunne tøj 
eksempelvis repræsentere status eller tilhørsforhold, mens det i nutiden virker det som om, at 
medbetydningerne er langt mere spredte. Man kan således forsøge at være en del af et virvar af 
subkulturer ved brug af brands, hvilket umiddelbart stiller afsenderen af en reklame i en enormt 
magtfuld position som, hvis ikke definerende, så meddefinerende for modtagerens subjektivitet. 
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Hvorvidt denne anskuelse er forsimplet eller om man overhovedet kan tale om ‘magtfulde 
positioner’ må være op til en undersøgelse, hvor udtrykket fra konkrete reklamer læses ud fra 
teoretiske forståelser samt en diskussion af hvordan tøj og subjektivitet hænger sammen. Den 
diskussion der lægges op til i dette problemfelt er af meget bred karakter. Det gør dog ikke 
problemerne mindre interessante, men det er nødvendigt at konkretisere projektet til et enkelt 
fokusområde. Det er derfor at vi har valgt tøjmærket Carhartt, da dette repræsenterer nogle 
interessante udviklinger og relationer til mennesker. 
 
Problemstilling 
 
 Hvordan kan tøj og reklamer fra Carhartt indgå som en medkonstituerende faktor i 
subjektiveringsprocesser? 
 
 
Projektdesign  
Formålet med dette afsnit er at præsentere projektets udformning samt at redegøre for, hvordan vi 
med projektets teori og empiri tilsigter at besvare den fremsatte problemformulering. Afsnittet 
fungerer således både som en gennemgang af, hvilke til- og fravalg vi har gjort os undervejs i 
processen samt en argumentation for hvorfor.  
 
I projektet søger vi at belyse og diskutere subjektiveringsprocesser samt fysiske genstandes 
indvirken på samme. Nærmere bestemt retter projektets problemstilling sig mod at undersøge, 
hvordan tøjfirmaet Carhartts reklamer kan have indflydelse på, og være medskaber i en 
subjektiveringsproces. På baggrund af denne problemstilling har vi disponeret projektet i tre 
overordnede og sammenhængende dele: en teoretisk, analytisk og diskuterende del.  
Da vi i projektet har indskærpet undersøgelsen af brands’ indflydelse på subjektiveringsprocesser til 
specifikt at undersøge Carhartts indvirken på samme, vil vi før den teoretiske del af projektet 
præsentere et kronologisk oprids over firmaets historie og udvikling. Afsnittet vil skabe 
sammenhæng i forståelsen af Carhartt som bærende case for projektet. Carhartt vil således 
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eksemplificere de forskellige teoretiske forståelser, og danne grundlag for en ontologisk diskussion 
om forholdet mellem mennesker og objekter.  
 
Projektets teoretiske afsnit indledes med en redegørelse for den postmodernistiske sociolog, 
Kenneth J. Gergens forståelse af subjektivering. Idéen med en sådan redegørelse er, at danne 
teoretisk grundlag for en forståelse af, hvordan vi som mennesker skaber virkeligheden gennem 
social praksis. Der vil skabes en forståelse for diskurs og narrativitet, hvad der senere i projektet vil 
fungere som analytisk værktøj i arbejdet med Carhartts reklamer. 
Afsnittet vil repræsentere projektets socialkonstruktionistiske tilgangsvinkel, hvilket også vil have 
relevans i forhold til den senere diskussion.  
I forlængelse heraf vil den franske sociolog Bruno Latours aktør-netværksteori (ANT) inddrages 
som udfordring til Gergens videnskabsteoretiske grundlag. Med afsæt i hans værker Vi har aldrig 
været moderne (2006) og En ny sociologi for et nyt samfund (2008), vil vi i afsnittet gøre særligt 
opmærksom på, hvorledes Latour dyrker den minutiøse antagelse og undersøgelse af, hvordan det 
sociale (i projektets tilfælde subjektiveringsprocesser) konstant skabes som nye forbindelser i et 
virvar af hybrider.  
For at forstå hvordan forskellige opfattelser af virkeligheden kan opstå i dette virvar af hybrider, 
inddrages sociologen John Law, som supplement til Latour. Ved inddragelse af Laws begreber, 
fraktal virkelighed og fraktalt subjekt fra bogen Aircraft stories (2002), vil det i forlængelse af 
Latours teori kunne forstås, hvordan subjektivering kan opstå i relation til Carhartt. Dette sagt ud fra 
pointen om, at subjekter og subjektivitet sagtens kan forekomme som relativt stabile størrelser, så 
længe de aktanter der indgår i det specifikke netværk vedligeholder det. 
  
Hvor Gergens postmodernistiske tilgangsvinkel egner sig til at sige noget om sprog, diskurser, 
symboler, kulturer og signifiers i et bredere perspektiv, virker ANT interessant i det omfang, at 
teorien kan fortælle noget om, hvordan nye forbindelser opstår i specifikke sammenhænge - i 
specifikke netværk. På baggrund af denne forskellighed, vil teorierne sætte rammen for en 
divergerende besvarelse af projektets problemstilling.  
Hvad der endvidere gør inddragelsen af ANT særlig interessant i relation til 
socialkonstruktionismens grundantagelser, ses netop ved, at ANT på den ene side er en teori - med 
epistemologiske og ontologiske grundantagelser – og tilmed et slags redskab til at undersøge, 
hvordan viden konstrueres. Den søger i høj grad at belyse, hvordan man studerer konkrete 
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genstande, og ligeledes hvordan man ikke studerer dem. På den måde er det altså ikke en teori, der 
har til hensigt at forklare de ting, vi studerer, men snarere en teori hvis intention er at belyse- og 
fortælle noget om måden, hvorpå vi studerer ting (Latour, 2008: 171). Ved at medtænke dette 
aspekt bidrager ANT på en interessant måde, både i forbindelse med projektets analytiske arbejde, 
men også i forhold til projektets endelige diskussion. Dette sagt ud fra, at teorien gør det muligt at 
diskutere skabelsen af viden på en helt ny måde, der i den grad sætter et moderne 
videnskabsteoretisk grundlag på spidsen.  
Måden hvorpå ANT fungerer som hjælpeværktøj i opsporingen af subjektiveringsprocesser vil blive 
ekspliciteret i forlængelse af redegørelsen for ANT. Her vil der skabes en forståelse for, hvordan 
man ud fra en ANT tilgang kan opspore og identificere de forskellige entiteter, som opstår som 
associationer til Carhartts reklamer. ANT tilbyder nemlig en fleksibel analysestrategi, som gennem 
et translationsarbejde, gør det muligt at finde nye dimensioner og forbindelser til Carhartt. 
 
I projektets analysedel vil vi indledningsvist sætte Gergens socialkonstruktionistiske tilgang i 
relation til udvalgte Carhartt-reklamer. Der vil heri findes sekvenser, som vil kunne repræsentere 
det begrebssæt, der fremsættes i hans teori. Analyserne vil således tage udgangspunkt i en søgen 
efter at afdække hvor i reklamerne, der optræder narrativitet og diskursiv praksis. Senere i projektet 
argumenterer vi for, at ANT, i visse tilfælde, kan være et bedre redskab end 
socialkonstruktionismen når skellet mellem Carhartt som henholdsvis arbejdermærke og skater-
mærke skal forklares. Derfor følger en beskrivelse af Carhartts optræden i en udvalgt sekvens fra en 
Carhartt skate-video. Dette vil gøres ud fra et ANT-perspektiv, hvorfor der vil være fokus på alle de 
deltagende entiteter i sekvensen og ligeledes, hvordan Carhartt danner forbindelser til de øvrige 
optrædender.  
Med afsæt i disse overvejelser, vil vi være i stand til at beskrive translationsarbejdet og dele af de(t) 
rhizomatiske netværk, der skabes. Gennem skitsering af forskellige forbindelser vil der dannes 
overblik over, hvordan både humane og non-humane entiteter, kan siges at være medkonstruerende 
i Carhartts reklame-udvikling.  
Nettet vil således skabe rammen for en interessant diskussion om, hvordan og hvorvidt 
subjektivering kan siges at blive konstrueret gennem social praksis, qua narrativer og diskursive 
praksisser. Ud fra det rhizomatiske net vil det nemlig være muligt at afdække, hvordan der findes 
forskellige opfattelser og brug af Carhartt, idet man gennem belysning af forskellige entiteter, vil 
kunne påvise at materielle ting også kan tilskrives en aktiv rolle i processen. I bredere forstand vil 
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det altså blive demonstreret, hvorledes teorierne forstår opdelingen af mennesker, materialiteter, 
kultur og natur, hvilket vi ønsker at udfolde i den følgende diskussion.  
Diskussionen vil være disponeret på en måde, hvorved der først tages udgangspunkt i de to teoriers 
syn på, hvorledes subjektivitet kan opstå. Med øje for disse overvejelser, vil det heraf være muligt 
at påpege ligheder og forskelle i forståelsen af subjektivering. Som supplement hertil vil det blive 
overvejet, hvorvidt teknologien har betydning for, hvilke bekendtskaber mennesker stifter med 
fraktale virkeligheder og diskurser. 
Som følge af ovenstående refleksioner vil diskussionens afrundende del sætte de to 
videnskabsteoretiske retninger på spidsen af hinanden med et henseende om at 
undersøge, hvorledes de forholder sig til forestillingen om modernitet.  
 
 
Carhartts historie: fra 1889-2015 
I dette projekt bruger vi Carhartt som case, til at forklare hvilken form for subjektivering man kan 
udlede af tøj og reklamer. Carhartt er oplagt til at besvare dette, idet de gennem tiden har spredt sig 
til forskellige målgrupper. Dermed reklamerer de også til helt forskellige segmenter i befolkningen. 
Vi vil senere i opgaven forsøge at forklare skiftet fra et segment til et andet ud fra både 
socialkonstruktionistisk og ANT perspektiv. I det følgende afsnit vil vi give en redegørelse for 
Carhartts historie fra deres oprindelse til i dag.  
 
Carhartt blev grundlagt i Detroit i 1889, og havde fra starten fokus på at designe og producere 
slidstærkt arbejdstøj. De forede jakker og praktiske overalls vakte opsigt på grund af det slidstærke 
materiale og den behagelige pasform, der synes at passe til farbriksarbejdere såvel som for 
skovhuggere og vandrende naturmænd. Carhartt kan i denne sammenhæng betragtes som en 
amerikansk pendant til det danske arbejdermærke Kansas. Carhartt var dengang ikke et brand, der 
havde intention om at følge med moden, men fokuserede i stedet på at levere tøj, der ikke gik i 
stykker. Det er et fokus, de stadig har den dag i dag i deres arbejdsorienterede afdeling, hvilket 
deres reklamer ofte vidner om; én reklame viser eksempelvis en jakke blive udsat for ekstreme 
situationer (kørt over, begravet osv.) uden at gå i stykker (Internetside 1).  
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I slutningen af 1980’erne skete der dog en ændring i opfattelsen af brandet Carhartt. Ændringen 
skete uden at Carhartt selv kunne kontrollere det, da bevægelsen startede fra forbrugernes side. 
Kokainforhandlere, der stod udenfor i kulden hele dagen lang, begyndte at gå i Carhartt af praktiske 
årsager. Tøjet var med til at holde dem varme, og de dybe lommer gjorde det muligt at bære rundt 
på meget kokain på én gang (Internetside 2). Dette var begyndelsen til skiftet, fordi mærket 
langsomt blev populært i undergrunden, heriblandt i rapmiljøet. Unge mænd der skulle købe deres 
kokain, så deres forhandler have det på, og begyndte selv at gå med det. Dette førte senere til at 
rapperen Joell Ortiz på nummeret “Hip Hop”, nævner Carhartt-jakker, som en del af det at være 
hiphopper: “This is Hip-Hop. This is Carhartt jackets (yeah), Timberland boots unlaced {yup}. This 
is Champion hoodies [...]”, samtidig med han var iført Carhartt jakke og hue i musikvideoen. Han 
var således med til at understrege, hvordan Carhartt var blevet en integreret del rap-kulturen 
(Internetside 3). Efter målgruppen havde vokset sig større, tog Carhartt selv handling, og 
promoverede aktivt til deres nye segment. Dette inkluderede blandt andet at udsende over 800 
Carhartt-jakker til prominente figurer inden for rap-kulturen, hvilket var med til at cementere 
Carhartts rolle i miljøet (Internetside 2). Rap-tøjet, der i bund og grund var identisk med 
arbejdstøjet, fik sin egen underafdeling i Carhartt WIP (Work in Process). Denne underafdeling er 
sidenhen blevet stor i Europa og Japan (Internetside 4). I dag er Carhartt WIP stadig henvendt til 
streetwear/urban kulturen, men hvor det oprindeligt var rappere der gjorde det berømt, ser man især 
tøjet være båret af skatere. I dag er denne del af Carhartt modeorienteret, hvilket er et tydeligt skift 
fra det oprindelige arbejderorienterede fokus, der vægtede komfort over stil. Carhartt udbyder 
således tøj til flere forskellige målgrupper, som hver især tillægger forskellig værdi til det samme 
brand.  
 
Efter redegørelsen af Carhartts historie vil der nu følge en redegørelse af socialkonstruktionismen 
og aktør-netværksteorien. Redegørelsen vil have fokus på relevante begreber fra de enkelte teorier, 
hvor John Law blandt andet vil bidrage til at give en dybere forståelse for aktør-netværksteori.  
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Socialkonstruktionisme 
Følgende redegørelse vil omhandle udvalgte begreber fra Kenneth J. Gergens 
socialkonstruktionisme. I dette projekt er subjektiveringsprocesser og individforståelse i højsædet, 
hvilket giver anledning til at redegøre for begreber der omhandler dette. Afsnittet omhandler derfor 
postmodernitet, diskursiv indflydelse, narrativer og teknologiens betydning for vidensdeling. Der 
lægges således fokus på hvad der karakteriserer nutidens menneske, hvorfor mennesket handler som 
det gør, samt hvordan subjektet skabes og omformes af postmodernitetens omskiftelighed. 
Gergens socialkonstruktionisme bliver ofte kategoriseret som en sociologisk tilgang, men 
indeholder dog tanker og begreber som er væsentlige for psykologien. Gergens definition af 
menneskets virkelighedskonstruktion er essentiel for teorien og danner i vores projekt grundlag for 
en diskussion af identitet og relationer. Gergen forklarer, hvordan mennesket har gennemgået en 
udvikling fra romantisk tænkende individ, til moderne og til sidst postmoderne livsstil. Kapitlerne 
diskuterer således både den historiske udvikling, men også de helt konkrete resultater af samme. 
Gergen arbejder også med narrativer, hvilket bliver uddybet i bogen Realities and Relationships 
(1997). Narration kan betegnes som en proces, hvori mennesket definerer sig selv over for 
omverdenen, men også over for sig selv. Identitet hænger derfor i høj grad sammen med narrativet. 
 
 
Det postmoderne menneske 
I bogen Det mættede selv (2006) forklarer Gergen udførligt om det postmoderne menneskes opståen 
og udviklingen fra den romantiske individforståelse til det relationelle selv. Den helt konkrete 
udvikling bidrager ikke nødvendigvis til en dybere forståelse for hvordan genstande og 
subjektivering er forbundet, men visse pointer er alligevel essentielle for en forståelse af, hvad 
Gergen egentlig mener med ’det postmoderne menneske’. Det postmoderne menneske befinder sig, 
ifølge Gergen, i en socialt mættet verden, hvor relationer og lånte identiteter danner grundlag for 
virkeligheden (Gergen, 2006: 85). Tidligere indgik mennesket kun i få sociale relationer, som ofte 
var afgrænset til fødested, familie og andre lokale fællesskaber, men grundet teknologiske 
fremskridt er nutidens menneske ikke nært så knyttet til den fysiske verden umiddelbart omkring sig 
(Gergen, 2006: s. 74). 
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Diskurser og kultur 
Ifølge Gergen er den måde samtidens menneske tænker- og skaber sin virkelighed på stærkt 
influeret af sproglige overleveringer (diskurser). Diskurser får derved en central rolle i 
socialkonstruktionismen, og disse diskurser inddeler Gergen i tre overordnede udtryk, som har haft 
størst betydning for den vestlige måde at tænke på de sidste 200 år. De tre diskurser som Gergen 
omtaler er romantikken, modernismen og postmodernismen. Disse tre har ifølge Gergen formet 
nutidens menneske, hvor diskursernes konkrete indflydelse afspejler personens opvækst og indgåen 
i social praksis. De tre diskurser indgår i et konstant samspil med hinanden, hvor argumentet i en 
diskurs henholdsvis ugyldiggør en anden diskurs og bliver ugyldiggjort af den tredje (Gergen, 2006: 
247). Den mest interessante del af Gergens diskurser for dette projekt, er modernismen, som ifølge 
Gergen er den mest indflydelsesrige i vestlige kulturer. Gergen karakteriserer modernismen som en 
sprogligt indlejret diskurs, der fremmer individualitet, fremskridt og troen på det objektive (Gergen, 
2006: 248). Det essentielle ved diskursernes indflydelse er, at de fungerer som sproglige 
overleveringer af værdimæssig karakter. Et menneske som vokser op i en vestlig kultur vil, ifølge 
Gergen, vokse op med et modernistisk syn på verden og en stærk indbygget holdning til det at være 
et individ. Kulturen såvel som individet er derfor stærkt influeret af diskurser. Menneskers 
kulturelle tilhørsforhold i den vestlige del af verden er altså først og fremmest defineret af 
samtidens interessefelter i litteratur og videnskab. Når modernismen til stadighed indgår i nutidens 
samfund, er det fordi mange samfund er opbygget omkring en liberalistisk tankegang, som stiller 
mennesket til ansvar for dets egne handlinger. I Gergens Det mættede selv argumenteres der for en 
postmodernistisk subjektforståelse. Her er det dog vigtigt at huske på, at denne forståelse for 
mennesket ikke udelukker muligheden for, at mennesker kan forestille sig virkeligheden anderledes 
end Gergen. Ifølge Gergen er den moderne forståelse så tæt forbundet med kulturen, at 
modernismens individforståelse gennemtrænger den sociale verden og sætter ord på generelle 
egenskaber hos mennesket (Gergen, 2006: 250). Gergen har et kritisk syn på de moderne 
følgevirkninger, som han mener kaster en problematisk skygge over det at være menneske. Han 
mener, at modernismens optimisme og individualitet stiller mennesket i et konstant 
identitetsdilemma (Gergen, 2006: 111). Det er i denne sammenhæng at man kan se en forskel på 
kultur og diskurs; kulturen påvirkes af diskurser, men kun i det omfang den pågældende diskurs er 
integreret i samfundet. Vi vil i analysen søge at konkretisere den moderne indflydelse på reklamer. 
Dette sagt ud fra, at reklamer er særligt interessante i socialkonstruktionismen, fordi de indgår i den 
proces, som Gergen betegner social mætning. Når Gergen konkluderer, at modernismen til 
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stadighed spiller en væsentlig diskursiv rolle, skaber han således plads til, at menneskers 
identitetsproblemer er baseret på et uforsonligt forhold mellem et mættet selv og det modernistiske 
ønske om individualitet. I det følgende afsnit redegøres der derfor for, hvordan Gergen mener, at 
mennesker håndterer dette dilemma. 
  
 
Narrativet 
3. kapitel i bogen Realities and Relationships hedder From self to relationship og omhandler de 
narrativer mennesker fortæller om dem selv. Ifølge Gergen benyttes disse narrativer til at skabe et 
bestemt billede af fortælleren i sociale situationer. Selv samme billede kan ligeledes påvirkes af 
personens visuelle udtryk og de kulturelle repræsentationer, som kommer til udtryk i eksempelvis 
tøjet. Gergens narrationsbegreb kan derfor benyttes til at konkretisere relationer og den 
postmoderne mulighed for at skabe sig selv. Hertil kan man fristes til at tro, at tøj som ikke har en 
defineret målgruppe, vil få en mindre betydende status i social sammenhæng, men det kan siges, at 
et fravalg også er en del af narration. Der hvor Gergen adskiller sig fra andre teorier om narrativet 
er ved, at han definerer narrativer som et resultat af social interaktion. Narrativer kan dermed ikke 
forudbestemmes eller kontrolleres af individet, men er derimod afhængige af alle de påvirkninger, 
hvori mennesket befinder sig og deltager (Gergen, 1997: 188). Narrativet står heller ikke alene, men 
er et resultat af en sammenkædning af begivenheder og oplevelser, som binder fortiden og nutiden 
sammen i en identitetsforståelse, som er præget af identitetsmæssig ensretning: “Our present 
identity is thus not a sudden and mysterious event but a sensible result of a life story” (Gergen, 
1997: 187). Denne individforståelse står umiddelbart i kontrast til Gergens ellers temporale 
identiteter, men Gergen flytter, i denne bog, fokus fra en overordnet begrebssætning af mennesket 
til hvordan det postmoderne menneske oplever sig selv og sin hverdag. Mennesker benytter 
narrativer til at placere sig i etablerede diskurser (Gergen, 1997: 189), hvilket er en særligt vigtig 
pointe i vores projekt. Ifølge Gergen er der i videnskaben en opdeling af de der mener, at narrativer 
kan repræsentere en sandhed, og de der, ligesom Gergen, mener at narrativet er en vigtig del af 
individets virkelighedsopfattelse. Narrativet er derfor ikke et udtryk for hverken drifter, autenticitet 
eller konkrete oplevelser, men derimod et redskab som skaber en sammenhæng og en 
sandhedsforståelse hos individet. Det kan således siges, at narrativet er en egenskab, der nærmest er 
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nødvendig for det postmoderne menneske, da det ellers ville være svært for individet at tilegne sig 
en opfattelse af at være sig selv (Gergen, 1997: 189).  
 
 
Teknologiens indflydelse på den sociale konstruktion af virkeligheden 
Teknologiske fremskridt har stillet mennesket i en situation, hvor det stifter bekendtskab med langt 
flere sociale sammenhænge end tidligere. Vi bliver eksempelvis præsenteret for andre kulturer 
gennem TV, hvilket betyder at vi kan have en holdning til noget før vi selv har oplevet det. Ifølge 
Gergen befolkes selvet med andres karakterer (Gergen, 2006 95). Fordi mennesker indsamler så 
mange forskellige indtryk og ideer om, hvordan bestemte sociale sammenhænge fungerer, kan 
mennesker langsomt opbygge et galleri af karakterer, som eksisterer i os, men stadig ligger latent. I 
en socialkonstruktionistisk forstand, får teknologien en distribuerende rolle som noget der fordeler 
sociale virkeligheder hurtigere end for bare 10 år siden. Omvendt låner Gergen faktisk fra ANT, da 
han konkluderer, at han er enig i, at kombinationen af menneske og teknologi kan skabe grundlag 
for en ny subjektivering (Gergen, 2006: 19). Det er i denne sammenhæng at Gergen præsenterer 
begrebet tekno-eksistens. Tekno-eksistens byder eksempelvis mennesket at gå i forbindelse med 
teknologiske hjælpemidler som eksempelvis briller. Ligeledes tilbyder computeren en forlængelse 
af individers muligheder, da computeren eksempelvis kan benyttes til at lave avancerede 
udregninger. På trods af denne enighed blandt de udvalgte teorier, vælger Gergen dog ikke at følge 
op på menneske/teknologi-hybrider. Han vælger derimod at undersøge konkrete resultater af 
teknologiens virke, og i den sammenhæng definere henholdsvis lav- og højteknologi. I 
lavteknologien åbnedes muligheden for kommunikation og transport over længere distancer. Det er 
ifølge Gergen det første skridt på vejen fra selv til relation (Gergen, 2006: 76). Efter en kort 
definition af lavteknologiens tendenser fortsætter Gergen med at forklare højteknologien, hvor 
internettet, satellitter og rejser med fly har øget informationsdelingens hastighed. Det er på dette 
grundlag, at Gergen dokumenterer sin forståelse for hvorfor og hvordan det postmoderne menneske 
indgår i en social mætningsproces. 
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Aktør-netværksteori 
Følgende teoretiske afsnit vil indledningsvist beskrive Aktør-netværksteori (ANT) ud fra et 
historisk perspektiv, hvor fokus vil være særlig rettet mod at forklare, hvorledes teorien i sin 
grundantagelse udfordrer eksisterende moderne sociologiske teorier. Dette vil således danne 
grundlag for en redegørelse for ANT og den dertilhørende begrebsramme, som teorien opstiller. 
Disse grundantagelser vil slutteligt sættes i relation til projektets problemstilling, hvor der vil 
argumenteres for, hvorledes ANT kan benyttes som redskab i en analyse. 
 
 
En ikke-moderne forståelseshorisont 
Den franske filosof og sociolog Bruno Latour præsenterer i hans bog Vi har aldrig været moderne 
en relativt ny teori, der bygger på en kritik af den (post)moderne forståelse af, hvorledes verden 
hænger sammen, som han kalder Den moderne Forfatning. Som udgangspunkt retter hans kritik sig 
mod dennes forståelse af sig selv og verden, samt måden at udarbejde videnskab på. Han 
argumenterer for, at den moderne Forfatning på ingen måde er moderne, eftersom den medtænker 
og vedligeholder idéer og grundprincipper fra det præmoderne. Der fastholdes en allerede 
eksisterende ordning og ontologi, der i stedet for begribe verden som sammenhængende, betragter 
den i stumper hver for sig. For Latour virker dette snarere, som et forsøg på at organisere verden i 
strukturer end et forsøg på at være en beskrivelse af, hvad der egentlig foregår: “[...] En sådan 
Forfatning er udkastet af bevidste aktører, der forsøger at opbygge et funktionelt system af 
indbyrdes kontrolmekanismer [...]” (Latour, 2006: 54).  
På baggrund af disse overvejelser, introducerer han en ny forståelse af, hvorledes man kan indsamle 
viden og herfra begribe verden. Denne forståelse gør op med idéen om, at der findes rene kategorier 
og dikotomiske virkningsforhold. Hans interesse tager blandt andet afsæt i, at vi – som moderne 
mennesker – har tendens til, at opretholde forestillingen om rene kategorier, samtidig med at vi er 
omgivet af flerdimensionelle hybrider bestående af humane- og non-humane størrelser. Med 
udgangspunkt i dette paradoksale aspekt foreslår han, at vi også må begribe verden på moderne 
manér. Han forklarer, at vi behøver en ny sociologi, som netop gør op med idéen om rene 
kategorier, der optræder som garantier hver for sig. Hans argument er, at verden ikke kan opfattes 
som værende bestående af dikotomiske ordninger som eksempelvis, politik og videnskab, tro og 
viden, ting og mennesker. Problemet ved en sådan opdeling vil være, at der skabes en 
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adskillelighed, bestående af to distancerede modpoler: den humane og non-humane: “Man skal ikke 
tage disse garantier hver for sig som forsikringen om, at naturen er ikke-menneskelig og det sociale 
menneskeligt. De bliver skabt sammen. De opretholder gensidigt hinanden” (Latour, 2006: 54).  
I stedet for at tænke i strukturer og prædeterminerede overflader, fordrer Latour, at man tænker i 
associationer, der har lige så mange dimensioner, som de har forbindelser.  
Latours fornyede aspekt vender således vrangen ud ad, og gør samtidigt op med den vante subjekt-
objekt ontologi, som han mener hersker inden for forskellige former for moderne videnskaber 
(heriblandt socialkonstruktionismen). Han understreger netop pointen om, at humane og non-
humane størrelser må betragtes som sammenhængende størrelser, der på lige fod med hinanden, 
konstituerer hinanden. Idéen er nemlig, at vi i et moderne samfund må have en tidssvarende 
sociologi, der studerer humane og non-humane størrelsers betydning i relation til- og på linje med 
hinanden (Latour, 2006: 209) 
Latours intention er at begribe, hvad nutidens humane og nonhumane ting gør, altså påvise et 
virkningsforhold samt at undersøge og beskrive, hvorledes dette virkningsforhold hænger sammen 
som dynamiske former for hybrider. En sådan forståelse gør op med en traditionel asymmetrisk 
forståelse af verden, hvor enten subjekter eller objekter determinerer den anden side. Latour skaber 
netop en generaliseret symmetri, idet der præsenteres en teori om, at relationelle størrelser aktivt 
bevæger sig- og registrerer hinanden på kryds og tværs i et stort virvar (Latour, 2006: 190)   
 
 
En ny tilgang 
Denne symmetriske måde at opfatte verden på, har ført Latour til Aktør-netværksteori (ANT).   
ANT tilbyder en fleksibilitet, som både muliggør at opspore forbindelser af hybrider. ANT skal ikke 
forstås en metode, der sigter mod at indramme data i forskellige former for strukturer eller optegne 
et netværk af kronologisk karakter: 
 
“Det er ikke længere vores opgave at fastlægge en orden, begrænse relevante enheders omfang og 
rækkevidde, lære aktørerne, hvad de er, eller at tilføre deres blinde praksis et vist mål af 
refleksivitet” (Latour, 2008: 33).  
 
Tværtimod udføres ANT ved at beskrive og gøre opmærksom på de foreliggende data, der opstår i 
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relation til et specifikt genstandsfelt (Latour, 2008: 172).  
I udarbejdelsen af en beskrivelse, må man være opmærksom på “[...] den konkrete situations 
konkrete tilstand [...]” (Latour: 2008, 173), hvorfor processen kan virke særdeles omfattende.  
Det handler ikke om at forklare noget specifikt, men at opspore en række associationer og spor, der 
har forbindelse til den specifikke størrelse, man søger at begribe. Formålet med at beskrive et 
såkaldt translationsarbejde er at illustrere, hvorledes der på kryds og tværs af forskellige størrelser, 
skabes hybrider af natur og kultur, subjekter og materialiteter osv.  Sådanne beskrivelser kan 
forekomme sammenfiltrede, komplekse og uendelige i det omfang, at man vil kunne blive ved med 
at finde nye sammensatte størrelser.  
Fokus er rettet mod at begribe de komplekse relationer og belyse en samling af forbindelser, hvor 
mennesker, diskurser, genstande, materialiteter osv. ikke eksisterer på forhånd eller er rodfæstet i 
noget substantielt element: “Et netværk er ikke en ting, en del af samfundet, en del af diskursen eller 
en del af naturen, men hvad der bevæger sig, og hvordan denne bevægelse registreres” (Latour, 
2006: 224). Opgaven ligger i at opspore hvilke slags handlinger, der flyder fra én hybrid til en 
anden. Bevægelserne mellem forbindelserne og dette flow af forandringer skaber således en masse 
punkter - nogle tæt forbundet, andre spredt fra hinanden (Latour, 2008: 171). Punkterne vil kunne 
associeres til hinanden og danne et netværk af rhizomatisk karakter, hvor både mennesker og ting 
figurerer på samme niveau og konstituerer hinanden. ANT afviger radikalt fra idéen om, at noget 
skulle have mere indflydelse end noget andet, hvorfor man i samme forbindelse også kan hævde, at 
teorien udvisker idéen om, at der skulle være et hierarki til stede. Intet net eksisterer uafhængigt af 
en den faktiske handling, som registrerer det og ingen registrering udføres af en størrelse (entitet) 
uden for nettet. Netop denne pointe skaber en forståelse af, at intet eksisterer i kraft af sig selv, 
eftersom alting vil have forbindelser til andre størrelser. Det understreger ligeledes Latours pointe 
om, at en aktant får karakter af, hvad andre aktanter gør i forhold til det. Det eksisterer og cirkulerer 
på baggrund af de bevægelser og registreringer, det omgås af:”Det cirkulerende objekt vedbliver at 
cirkulere og vedbliver at få sin isotopi fra, hvad andre aktører gør i forhold til det” (Latour, 2006: 
225). Alting optræder som transformationer af noget andet, hvorfor der er tale om en proces, som 
aldrig vil ophøre, eftersom både humane og non-humane størrelser hele tiden skabes og 
reproducerer hinanden.    
 
For at der ikke skal opstå misforståelser, ved eksempelvis at benævne nogle størrelser som aktører 
(der eksempelvis kan skabe associationer til mennesker) og andre som objekter (der eksempelvis 
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retter henvisning til ting), benytter Latour sig af et semiotisk-inspireret udtryk, aktant. Dette udtryk 
er på sin vis neutralt og dækker over alle former for størrelser: ting såvel som mennesker, begreber, 
videnskaber osv. Begrebet gør sig således fri fra, hvad Latour betegner, figurativ sociologi, idet der 
ikke henvises til determinerede størrelser eller genstande af statisk karakter. En aktant dækker over 
alt det, der sætter en bevægelse og handling i gang og kan på sin vis være alting, forudsat at den 
anerkendes som kilden til en handling. En aktant er unik og kan ikke erstattes af noget andet. 
Aktionen sker i øjeblikket, hvorfor aktanten også er unik på pågældende tidspunkt. Ligeledes 
implicerer begrebet, at det aldrig ligger klart, hvem eller hvad der handler, når der igangsættes en 
bevægelse. (Latour, 2008: 78)  
I praksis betyder dette, at teorien er kompleks, eftersom aktant-begrebet muliggør en 
bevægelsesfrihed og smidighed, der bevirker at både humane og non-humane objekter gøres til 
deltagere i et handlingsforløb. Aktanter eksisterer kun i kraft af deres forbindelser, deres 
associationer til andre aktanter i netværket.  
I arbejdet med ANT betyder det også, at man er nødt til, at udvide sit repertoire af informationer, da 
ingen:  “[...] undersøgelse behøver at standse op på grund af mangel på information om 
kontroverserne. Hver eneste interview, fortælling og kommentar vil - lige meget hvor triviel den 
tager sig ud-  forsyne analytikeren [...]” (Latour, 2008: 71).  
Herved forstås altså, at man ikke skal se hen over særegne eller idiosynkratiske termer, som 
aktanterne meddeler analytikeren. Alting har betydning i den forstand, at alting er bærer af 
information. Alle aktanter igangsætter nye bevægelser, eftersom enhver aktant er et produkt af en 
kompleks sammenhæng med andre aktanter.  
 
 
ANT som redskab 
I forhold til projektet som har til hensigt at forstå subjektiveringsprocesser i relation til Carhartt, 
virker Latours perspektiv interessant at inddrage, idet det muliggør at opspore sociale forbindelser 
på nye måder: “ANT er ikke en videnskab om det ‘sociale’ - men (...) en opsporing af associationer” 
(Latour, 2008: 26).  
På baggrund af Latours pointe om, at det sociale ikke kan begribes som en stabil og eksisterende 
størrelse, men som noget der skabes og reproduceres gennem nye forbindelser, giver det mening at 
undersøge subjektiverings-processer. En sådan udfoldelse kalder netop ikke på, at betragte 
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subjektivering som et isoleret fænomen, idet der implicit henvises til en igangværende process. Der 
henvises til en formbar og foranderlig størrelse, som indikerer at menneskets opleves af, hvem det 
er - dets subjektivitet, må betragtes som en sammensat størrelse, der i konstant flow, optræder 
forskellige steder på forskellige tidspunkter.  
Som redegjort for i ovenstående vil det være ekstremt omfattende at reducere processen til noget 
endeligt, da man som sådan ikke kan begrænse subjektivering til et specifikt område, hvor bestemte 
aktanter er til stede. Dette sagt ud fra argumentet om, at både humane og non-humane størrelser er 
bundet af endeløse hybrider, der interagerer på kryds og tværs af og med hinanden. Der skabes et 
spektrum af transformationer, der kan associeres sammen på forskellige måder, hvilket kan bevirke 
at alting forekommer relativt omstridt og komplekst (Latour, 2008: 192). Alting eksisterer 
minutiøst, hvorfor man også må begribe det sociale som noget, der konstant skabes som nye 
forbindelser eller sammenføjninger af noget andet. I studiet af subjektivering vil det være en 
nødvendighed, at:   
 
“[...] følge aktørerne, dvs. bestræbe sig på at nå på højde med deres ofte vilde nyskabelser, hvis 
man vil lære, hvad den kollektive eksistens er blevet til i deres hænder, hvilke metoder de har 
udviklet for at få denne eksistens til at hænge sammen [...] (Latour, 2008: 33).    
 
For projektets vedkommende betyder dette, at man på baggrund af et translationsarbejde, altså ved 
beskrivelsen af hvilke aktanter der optræder i Carhartts reklamer, er i stand til at identificere de 
forskellige aktanter. Da disse er synlige i kraft af deres spor på andre aktanter, vil det være muligt at 
kunne beskrive, hvor og hvordan de forskellige aktanter stabiliseres. Denne identificering af spor vil 
kunne give indblik i, hvordan og hvor subjektivering kan opstå. Ved at beskrive alle de aktanter, der 
transformeres og etableres i Carhartts reklamer, vil det være muligt at studere, hvordan 
subjektivering kan opstå i de samlinger af meninger, diskurser, narrativer, deltagelser, materialitet, 
osv., der knytter sig til Carhartt.  
Dette betyder også man er nødt til at tage højde for det alle de tilgængelige informationer og  der 
findes samt deres virke, i stedet for selv at beslutte, hvad der er det bedste udgangspunkt at følge. 
Fordelen herved er, at man netop undviger fra at læse noget ud fra en fortolkende optik, der har til 
hensigt at søge et bestemt svar. Da udførelsen af dette translationsarbejde er relativt omfattende, 
giver det mening kun at beskrive korte sekvenser af udvalgte reklamer, da processen ellers vil have 
uendelig karakter.  
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Fraktale virkeligheder 
En anden vigtig forsker der står bag ANT er John Law. Law er relevant at inddrage, fordi han 
benytter sig af andre begreber end Latour til at beskrive subjektiveringsprocessen. Ligesom Gergen, 
benytter Law sig også af begrebet narrativer, dog tillægger han det en helt anden betydning. Ud fra 
kapitlerne Objects(kapitel 2) og Subjects(kapitel 3) i Aircraft Stories (Law, 2002), vil det blive 
gennemgået, hvilken betydning narrativer får i forskellige subjektiveringsprocesser, og hvordan 
virkeligheden kan betragtes fraktal. 
For at forstå narrativer i ANT er det nødvendigt at forstå naive readings. Law stiller spørgsmålet: 
“[...] how naive do we want to make the reader?” (Law, 2002: 12). Den naive læser eksisterer ikke, 
men skal betragtes som en metode, som Law benytter til at læse en række mulige forskellige 
forståelser af eksempelvis en tekst. Naive Readings handler ikke kun om, hvordan man forstår en 
tekst, men også en situation, sætning, handling, reklame osv. Hvis man formoder, at der er tale om 
en radikal form for naivitet, vil teksten ofte give en forkert forståelse for læseren. Et billede af en 
Carhartt-jakke med teksten: ”Work in progress”, kan eksempelvis forstås som, at jakken stadig er 
under udvikling. Det samme gør sig gældende, hvis tilfældet eksempelvis var en optrædende skater 
i en reklame. Her kunne den naive læser være tilbøjelig til at opfatte reklamen som et forsøg på at 
sælge skateboardet og ikke tøjet, som skateren er iført. Når reklamen ikke understreger, hvad der 
sker, hvad der sælges eller hvad Carhartt generelt står for, vil det øge chancen for, at den naive 
læser forstår noget i reklamen, som ikke var tiltænkt fra afsenderen. Det er sådan, vi ønsker at bruge 
Naive Readings i den kommende ANT-analyse, hvor det kort vil klargøres, hvordan nogle 
praksisser kan forstå en Carhartt-reklame, og hvad det betyder for subjektiveringsprocessen.    
Det er vigtigt at understrege, at Naive Readings ikke er en metode, Law benytter til at belyse, hvor 
forvirrede læseren kan være. Det handler om at bruge metoden til at fremstille, hvilke forskellige 
fraktale virkeligheder der kan udledes af teksten.  
I dette projekt vil vi bruge metoden til at udlede, hvilke fraktale virkeligheder der kan udledes af en 
Carhartt-reklame. En fraktal virkelighed kan forstås på samme måde som et delvist 
sammenhængende rhizomatisk net, hvor mennesker, diskurser og genstande skabes i relation til 
hinanden.  
Til at forstå hvordan virkeligheden er fraktal, vil vi kort bringe et eksempel, John Law og Vicky 
Singleton selv benytter i artiklen: “ANT, Multiplicity and Policy”(Internetkilde: 5). I artiklen 
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beskrives der en epidemi der udbrød i England tilbage i 2001. Den spredte sig til over to tusinde 
farme og gjorde det nødvendigt at slagte over seks millioner dyr. Hvad der er relevant i denne 
sammenhæng er, hvordan epidemien ændrede sig fra praksis til praksis i ANT-perspektiv. Som 
eksempel på tre forskellige praksisser der arbejdede med epidemien, fandtes dyrlæger, 
epistemologien og laboratorie forskere. Vi vil nu redegøre for, hvordan de tre praksisser forholdt sig 
til epidemien: dyrlæger kigger efter symptomer. Sygdommen for dem er en tilstand inde i dyrene, 
afsløret af symptomer på overfladen. I epidemiologi ændrer sygdommen sig; her er sygdommen en 
sporbar tilstand der spreder sig fra område til område. De arbejder med tal, i forsøg på at finde ud af 
hvor sygdommen har spredt sig hen, og hvordan den spreder sig. I laboratoriet ændrer sygdommen 
sig yderligere. Her er virkeligheden en klinisk undersøgelse af en kur til epidemien. De undersøger 
prøverne, de modtager fra dyrlæger, og prøver at regne sig frem til en mulig modgift (Internetkilde 
5). De tre praksisser oplever den samme epidemi helt forskelligt. Dette er dog kun tre forskellige 
fraktale virkeligheder, i tre forskellige praksisser. Epidemien er også forskellig for forfatterne af 
artiklen. Singleton voksede op på en farm, og mærkede derfor epidemien på egen krop. Frygten for 
at dyrene i forældrenes farm ville blive ramt, sad konstant i hende. Law derimod, har intet med 
farm-arbejde at gøre, og kender kun til epidemien fra hvad han har læst sig til. Han foretog en 
køretur ned gennem markerne, hvor de syge dyr blev brændt, og blev overrasket over mængden af 
dyr, men det er hans eneste relation til epidemien (Internetkilde 5). For Singleton indeholder hendes 
fraktale virkelighed til epidemien blandt andet en frygt, både for dyrene men også for forældrenes 
fremtidige indkomst. For John Law er epidemien en interessant historie i avisen og måske en frygt 
for at spise noget dårligt kød. Selv om epidemien er den samme, så er der mange forskellige fraktale 
virkeligheder der udspringer af den. Den er fraktal, fordi det kun er en del af virkeligheden man 
oplever, som ikke nødvendigvis hænger sammen med andres virkelighed, men som samtidig er 
fraktale, i at de skabes i relation til hinanden. Laws fraktale virkelighed bliver dermed skabt i 
relation til Singletons, men de ligner ikke hinanden. Man vil kunne optegne to forskellige 
rhizomatiske net, der er delvist sammenhængende, i at de begge skabes i sammenhæng med 
epidemien, men ikke hænger sammen. Dette er en kort gennemgang, af en artikel, der indeholder 
flere argumenter, men det illustrerer meget godt de forskellige fraktale virkeligheder.  
Med så mange forskellige narrativer af epidemien vil den naive læser formode der er tale om mange 
forskellige epidemier og ikke kun én:  
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“a reader who insists on being naive is likely to find that he or she is dealing not with a single 
object but rather with an endless series of different objects, objects that carry the same name [...] 
but which are quite unlike one another in character”(Law, 2002: 15)   
 
Det er igen vigtigt at pointere, at den naive læser ikke eksisterer, men er et begreb Law bruger til at 
belyse de forskellige fraktale virkeligheder. Da epidemien har forskellige narrativer, vil den naive 
læser ikke se den som ét samlet objekt men som mange forskellige objekter.  
På samme måde som epidemien kan være forskellige ting for forskellige praksisser, kan man stille 
spørgsmålet: hvad er Carhartt? Eller måske mere relevant: hvordan vil den naive læser forstå 
Carhartt? Ligesom det var tilfældet med epidemien, vil forskellige narrativer betyde at den naive 
læser vil tro Carhartt er mange forskellige ting og ikke ét samlet brand. Dette vil igen resultere i 
mange fraktale virkeligheder, hvilket vi yderligere vil belyse i vores kommende ANT-beskrivelse af 
videoen “Time Chase”. Carhartt bliver til på mange måder med deres narrativer, fordi 
tilblivelsesprocessen afhænger af de specifikke relationer de bliver til i.   
 
Vi har nu redegjort for de aspekter af socialkonstruktionismen og ANT, som vi mener er relevante i 
forhold til en besvarelse af projektets problemstilling. Redegørelsen har haft særligt fokus på, 
hvordan de to videnskabelige tilgange undersøger fænomener generelt og givet en forståelse for, 
hvilke dele der vil have relevans for projektets interessefelt.  
I forlængelse heraf vil det følgende afsnit analysere en række reklamer og promoveringsfilm, som 
alle er udsendt af Carhartt. Analysen skal tjene til at afdække hvilke informationer, det er muligt at 
trække ud af en reklame, på baggrund af de teorier der tages udgangspunkt i. Disse overvejelser vil 
senere fungere som et af de større omdrejningspunkter i projektets følgende diskussion. Analysen 
skal ligeledes give et indblik i hvordan reklamer, i kraft af teknologiske fremskridt, kan være 
medkonstituerende i en subjektiveringsproces, hvilket vil være bevæggrund for en diskussion af, 
hvordan tøj kommer til at indgå i identitetsdannelse. Det interessante ved det er, at reklamernes 
indhold beskriver meget mere end et tilbud om at ’holde kroppen varm’, hvilket mindsker 
muligheden for at kategorisere tøj som noget udelukkende praktisk. Dette vil blive tydeliggjort i de 
følgende analyser og beskrivelser. 
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Analyse 
Dette afsnit indeholder tre analyser, af forskellig karakter, som skal vise hvordan en 
socialkonstruktionistisk forståelse vil undersøge relationen mellem mennesker og genstande, som 
den bliver udtrykt i konkrete reklamer. Det interessante bliver i denne sammenhæng at undersøge 
de diskursive tendenser som Carhartt både indgår i, men også er med til at omforme. Det har 
relevans for subjektiveringsprocesser fordi reklamerne, i et socialkonstruktionistisk perspektiv, har 
meget stor indflydelse på den distribuerede sociale viden som individer bliver udsat for. 
Reklamernes intenderede indflydelse vil derfor være i fokus i de kommende afsnit. 
 
 
Diskurser, kultur og teknologi 
Følgende afsnit skal tjene til at give læseren en konkret forståelse for hvordan virkeligheden 
konstrueres og distribueres ifølge Gergens socialkonstruktionisme. Afsnittet følger en åben 
analyseform, hvor konklusioner og begreber fra socialkonstruktionismen tages til overvejelse, og 
indsætter dermed reklamen Carhartt Force 2015 (Internetkilde: 6) i et begrebsmæssigt perspektiv. 
Socialkonstruktionismen byder analytikeren at undersøge diskursiv indflydelse i en bestemt 
situation og netop fordi postmoderniteten er så optaget af omskiftelighed, kan det være svært at 
opstille en analytisk ramme, der skal kunne fungere i alle situationer. Det er derfor at følgende 
analyse, som gør brug af en socialkonstruktionistisk forståelse, vil have diskurser, kultur og 
narrativer som omdrejningspunkt. Målet med analysen bliver derfor at undersøge hvordan Carhartt 
benytter og videreformidler diskurser, men også i høj grad at undersøge hvordan modernistiske 
tanker og målsætninger ’spøger’ i en sådan reklame. Analysen vil først og fremmest beskæftige sig 
med det postmoderne menneskes fortsatte moderne individforståelse, altså måden hvorpå 
mennesket, især i de vestlige samfund, sætter ord på det at være et individ, som Gergen vurderer det 
i Det Mættede Selv. Under denne kategori spiller menneskets indlejring i kulturen og den sociale 
virkelighed som distribueres gennem teknologi en stor rolle. Desuden er den diskurs som reklamen 
søger at indgå i afgørende for reklamens indhold. 
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Carhartt Force 2015 
Carhartt Force 2015 (Internetkilde: 6) indledes med en introduktion af Baseballspilleren Madison 
Bumgarner, som bærer en økse. Kort efter benytter han øksen til at fælde et træ. I samme øjeblik 
vises teksten “Madison Bumgarner attacks work like a workout” (00:03-00:10), hvilket indeholder 
meget information om den sociale virkeligheden Carhartt både søger at indgå i, men også at forme. 
Det interessante ved denne første del er, at Carhartt fra starten søger at identificere sig med både et 
sportsegment repræsenteret ved Bumgarner og et arbejderklasse segment, som repræsenteres af de 
naturlige omgivelser, øksen og definitionen af ’work’ som et manuelt stykke arbejde. Samtidig 
udtrykkes en modvillighed over for samtidens fitness kultur, hvilket understøttes kort efter med 
teksten “These guys don’t need spin class” (00:11-00:15). Allerede 15 sekunder inde i reklamen har 
Carhartt defineret brugere af deres tøj, som nogen der arbejder hårdt og tager en vis afstand til en 
voksende fitness-kultur. Reklamen har altså kun været i gang i 15 sekunder, da de første tegn på et 
ideologisk tilhørsforhold melder sig. Den moderne forståelse for individ og rationalitet viser sig i 
form af en individbaseret og fornuftsdrevet beslutningstagen. De mennesker der optræder i 
reklamen har ikke brug for at træne deres krop, fordi de har valgt en livsstil der holder dem fysisk i 
gang. Carhartt søger altså først og fremmest at melde sig ind i en diskursiv praksis, men vælger 
faktisk også at afgrænse mærkets målgruppe ved at definere, hvad Carhartt i hvert fald ikke er. Det 
næste der springer i øjnene fra et socialkonstruktionistisk synspunkt er formuleringen “This gear 
believes” (00:25-00-28), hvilket indeholder en sammenligning af en mand fra arbejderklassen med 
et gear i et større maskineri, hvilket igen er et forsøg på at definere denne gruppe mennesker som 
noget arbejdsomt og ikke mindst som noget der konsekvent fungerer. Gergen karakteriserer blandt 
andet modernismen som noget der indeholder en maskine-symbolik, hvilket er særligt tydeligt i den 
formulering. Faktisk vil det være svært at finde en kombination af tre ord, der indeholder mere 
diskursiv overlevering end disse tre, fordi sætningen både indeholder maskinemetaforik og ikke 
mindst intentionalitet. Den næste del af reklamen konkretiserer menneskets indlejring i kulturen, da 
et meget kulturspecifikt begreb “paying it forward” præsenteres. Begrebet anvendes som et middel 
til at definere målgruppens holdning til lønnet arbejde. “Paying it forward” betyder, i korte træk, at 
man hjælper hinanden i form af tjenester i stedet for handel. Tanken er at hvis alle mennesker gør 
hinanden tjenester, vil alle få lige så meget tilbage som de gav væk i første omgang. Begrebet 
indeholder derfor en solidarisk holdning til arbejde og det at være hjælpsom. Vi ser altså hvordan 
Carhartt endnu en gang, i dette tilfælde ved brugen af et kulturspecifikt begreb, netop søger at 
konkretisere sin målgruppe og karakterisere potentielle købere, som nogen der har samme 
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ideologiske orientering. Den kulturelle sammenhæng der her præsenteres minder om karakteristika 
fra amerikanske græsrodsbevægelser, hvor deltagere hjælper hinanden, ofte ulønnet, i et forsøg på 
at forbedre forhold i lokalsamfundet. Det minder i høj grad om det asiatisk funderede begreb 
’karma’, som ligeledes promoverer en solidaritetsfølelse. Netop den forståelse videreføres 
umiddelbart efter og benyttes som et middel til at definere Carhartt produkter som en 
samarbejdspartner, på lige fod med forbrugerens medarbejdere. Den del formuleres således: “Out 
here you’ve got their back [kolleger] - Carhartt Force has yours” (00:40-00:46). Det særligt 
interessante ved det udsagn er, at reklamen kategoriserer de intenderede købere og firmaet som en 
og samme ting. Carhartt låner af sin egen definition af, hvad det vil sige at være en der udfører et 
hårdt manuelt stykker arbejde. Vi finder altså en dobbelthed i Carhartts interageren med diskurser, 
hvis ingen mennesker ville være enige i Carhartts udsagn om hvad ’working class’ indebærer, ville 
reklamen ikke fungere i første omgang. Omvendt vil reklamen på grund af dens teknologiske 
rækkevidde være meddefinerende for selv samme segment i fremtiden. Carhartt låner udsagn fra en 
allerede eksisterende diskurs, men sætter selv ord på hvad denne diskurs så indebærer. Carhartt kan 
altså siges at søge en medkonstituerende rolle med reklamen, ved at sammenligne egenskaber ved 
dem selv og de forbrugere de søger at nå ud til. Det kan selvfølgelig diskuteres hvorvidt 
arbejderklassen er en samlet gruppe mennesker som vil det samme, men det er netop den påstand 
Carhartt søger at etablere, så der i fremtiden vil blive sat lighedstegn mellem manuelt arbejde og 
Carhartt. Afslutningsvist skal det nævnes, at reklamens lydside og visuelle komponenter er præget 
af en dynamisk stemning. Stemningsopbygningen følger maskinmetaforikken, hvilket betyder at lyd 
og billede indeholder elementer som fart, effektivitet og gåpåmod. Der figurerer eksempelvis meget 
røg og damp i klippet, lyden af maskiner og metal der stødes imod metal. Normalt har disse 
aspekter ikke den store betydning for en diskursanalyse, da sprogets indhold er i højsædet. Det er 
dog interessant fordi netop denne del er med til at skabe reklamens idylliserede syn på de 
mennesker, der optræder i videoen. Det hårdtarbejdende menneske er genstand for beundring, 
solidaritet og sammenhold. Den visuelle side af reklamen er yderligere med til at definere 
målgruppen, da forskellige former for arbejdstøj og de redskaber der benyttes i klippet særligt 
forbindes med håndværk, brandmænd, maskinarbejdere, skovhuggere osv. Carhartt definerer 
målgruppen både med ord, men også med billeder i et forsøg på at konkretisere hvad en rigtig 
’handyman’ er for en størrelse. 
Ifølge Gergens socialkonstruktionisme har denne form for distribueret viden en særlig betydning for 
konstruktionen af virkelighed. Reklamen har en oplagt længde til at blive distribueret gennem TV, 
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men er eksempelvis ikke blevet sendt i Danmark. Reklamen har ikke desto mindre en meget stor 
rækkevidde og får, ifølge Gergen, en stor betydning for hvordan modtagere konstruerer deres tanker 
om, hvad det vil sige at være en robust og pålidelig håndværker, som det karakteriseres i reklamen. 
Det teknologiske aspekt bliver altså et middel til at Carhartt kan etablere en social viden. Den 
sociale viden vil derefter indgå i den sociale mætning og, afhængigt af den bestemte persons 
baggrund, danne et billede af Carhartt som noget man enten identificerer sig med, eller går uden 
om. Det postmoderne menneske vil, ifølge Gergen, benytte Carhartts formidling af arbejderklassen 
til at kategorisere sig selv og andre der måtte befinde sig i den sfære Carhartt søger at indgå i. 
 
Den ovenstående analyse binder teknologiske fremskridt sammen med Gergens forståelse for 
hvordan konkrete diskurser udbredes i samfundet. Vi har set hvordan reklamen søger at definere 
målgruppen og derved skabe en social identitet omkring produktet. Vi kan også konkludere, at 
selvom reklamens konkrete funktion er at dele viden med potentielle seere og derved have 
indflydelse på dem, kan Carhartt alligevel ikke anskues som noget der har indflydelse på 
mennesker, uden selv at blive influeret. I det følgende afsnit vil vi dykke længere ned i den 
socialkonstruktionistiske subjektforståelse som den, ifølge Gergen, kommer til udtryk i vestlige 
lande. 
 
 
Narrativet i Carhartt Hands 
Ifølge Gergen formulerer det postmoderne menneske sig i narrativer, i et forsøg på at danne 
kontinuitet mellem fortid og nutid. Gergen mener at narrativet er et essentielt redskab, der sørger for 
at poststrukturalismens omskiftelighed nærmest undertrykkes og erstattes af helheder hos individet. 
I praksis betyder det, at individer samler en række sociale ’identiteter’ og forsøger at skabe 
entydighed udadtil på tværs af tid og sted. Som nævnt tidligere skaber dette en række 
problemstillinger for nutidens menneske, men narrativet repræsenterer alligevel en form for 
tryghed. I analysen af Carhartt Force 2015 valgte vi at fokusere på diskurser, menneskets indlejring 
i kulturen og teknologiens betydning for virkelighedskonstruktion, men i følgende analyse af 
reklamen Carhartt Hands (Internetkilde: 7) vil fokus hvile på narrativitet. Det interessante ved den 
reklame er, at den har en fortællerstemme, som er af narrativ karakter. Narrativet benyttes normalt 
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af mennesker, men vi vil i følgende analyse argumentere for, at Carhartt aktivt tager del i et påstået 
narrativ. Det påståede narrativ skal forstås på den måde, at Carhartt opstiller rammerne for et 
narrativ, herefter et modsynspunkt for til sidst at skyde modsynet i sænk. Carhartt allierer sig med 
hele den amerikanske ’workforce’ og opstiller rammerne for hvordan de mennesker der indgår i den 
kategori, vil fortælle deres egen historie. 
Reklamen indledes med, at en fortællerstemme siger “Some say we have lost our touch” (00:00-
00:03). Allerede fra starten vælger Carhartt, ligesom i den anden reklame, at indgå i en defineret 
sammenhæng. Den pointe understøttes da ’we’ yderligere konkretiseres i udsagnet “We the people, 
who built the country” (00:14-00:16). Carhartt allierer sig med den gruppe mennesker som, rent 
fysisk, har bygget landet (USA) op fra grunden. Fortællerstemmen opstiller en tese om, at denne 
gruppe mennesker har mistet deres kredibilitet i løbet af de senere år, hvorefter der afslutningsvist 
stilles spørgsmålstegn ved hvorvidt det egentlig er rigtigt. I forlængelse af udsagnet om at ’we’ har 
mistet grebet, siger fortællerstemmen “that we’re not the same people we once were” (00:03-
00:06), hvilket skaber en ustabilitet i det narrativ, som reklamen søger at opbygge. Til sidst i 
reklamen siger fortællerstemmen, at hvis man er i tvivl om hvorvidt ’we’ har mistet grebet, skal 
bare prøve at give en der er iført Carhartt hånden. I det udsagn ligger det implicit, at hvis man er 
den tvivler, som reklamen taler om, så vil man blive modbevist. Carhartt benytter altså en metafor 
for det at give nogen hånden og det mere metafysiske begreb at “miste grebet”. På denne måde 
etablerer Carhartt reklamen først en forestilling om, at nationens hårdtarbejdende mennesker ikke 
længere er det samme som de var tidligere, i en negativ forståelse, hvorefter udsagnet hypotetisk 
modbevises og narrativets kontinuitet genetableres. Afslutningsvist skal det siges, at Carhartt, 
ligesom i forrige reklame, benytter ordet ’we’ omkring de mennesker de gerne vil sælge et produkt 
til, i et forsøg på at lade Carhartt indgå som en naturlig del af arbejderklassen. 
 
De to ovenstående analyser repræsenterer mange interessante perspektiver for en 
socialkonstruktionistisk undersøgelse. Diskurser er repræsenteret, kulturelle forståelser ligger 
implicit og Carhartt låner oven i købet det narrative greb, som ligeledes bliver en funktion der 
konstruerer virkeligheden omkring Carhartt og dets intenderede målgruppe. Overordnet set, kan det 
siges at Carhartt, i disse reklamer, søger at promovere individualitet og ‘det gode stykke arbejde’, 
hvilket giver Carhartt produktet et bestemt udtryk, som er med til at videreføre en diskursiv praksis.  
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Carhartts ændring 
I forrige afsnit kunne vi, som følge af analysen, udlede en socialkonstruktionistisk forståelse af 
hvordan konkrete reklamer kan have en medkonstituerende rolle for subjekter. I det følgende afsnit 
vil vi vise, hvordan socialkonstruktionismen vil forklare en udvikling, som viser sig at være 
foregået umiddelbart uden den store diskursive eller teknologiske indflydelse. Vi har tidligere i 
projektet forklaret hvordan Carhartt har gennemgået en udvikling fra et mærke der relaterer sig til 
arbejderklassen i USA til en form for skate-kultur i Danmark og andre europæiske lande. Følgende 
analyse anvender derfor socialkonstruktionistiske begreber ligesom de forrige reklamer, men 
analysen er skrevet på baggrund af en promotionsvideo om europæiske skatere. Analysen er søgt 
udført for at vise hvordan Carhartt kærkomment melder sig ind i den målgruppe de er blevet en del 
af. Aflutningsvist vil analysen lægge op til en undersøgelse af den konkrete Carhartt-udvikling. 
Analysen skal til dels ses som en problematisering af den socialkonstruktionistiske ‘rækkevidde’ og 
derved gøre plads til en aktør-netværksteoretisk beskrivelse. 
 
 
Swiss Banks 
Filmen ‘Swiss Banks’ (Internetkilde: 8) er skabt i et samarbejde mellem Carhartt WIP og det 
franske skateboardfirma Antiz Skateboards. I filmen følger man de fem skatere Dominik Dietrich, 
Gabriel Engelke, Hugo Liard, Joseph Biais og Sylvian Tognelli på en tur i de schweiziske alper. 
Alle fem skatere er medlemmer af Carhartt WIP’s eget skateteam (Internetkilde: 9). 
Filmen er sammensat af en række kortere sekvenser, hvor der overordnet set veksles mellem to 
kategorier, den ene værende skate-sekvenserne; filmens omdrejningspunkt, mens den anden 
kategori er bagom-sekvsenser; alt det som ikke er direkte skate-relateret, men som giver et billede 
af de omgivelser og stemninger de befinder sig i. I modsætning til mange andre skate-film, som 
oftest viser en masse skate-sekvenser i højt og blæsende tempo, er en væsentlig del af denne film 
også bagom-sekvsenerne. Der dokumenteres løbende om den rolige livvstil som campist i alperne, 
og denne type klip (f.eks. 10:08 - 10:26) er med til at skabe et autentisk narrativ om de fem skateres 
tur.  
Filmen startes med et fusionslogo af de to mærker Carhartt og Antiz. Herefter følger åbningsscenen, 
hvor der filmes ud over det scweiziske bjerglandskab. Kort efter ses skateren Tognelli på sit 
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skateboard, på vej ned af den stejle bjergvej. Der er fart på, men han har tydeligvis styr på 
situationen. Han bremser lidt op med en såkaldt ‘power slide’ inden han hopper med en såkaldt 
‘ollie’ op på vejens stenkant. Derfra springer han ned igen med en ‘frontside 180’, efterfulgt af et 
par yderligere opbremsende ‘power slides’. (Kilde: 0:10 - 0:32) Sekvensen trækker associationer til 
klassiske skatefilm, idet at Tognelli her bruger landskabet på en måde, der minder om den der ses 
hos skatere i byområder. Omgivelserne er dog anderledes her end i byen, men bevægelserne og 
tolkningen af vejen og dens kanter, som noget der kan udføres tricks på, bliver direkte overført til 
de nye omgivelser.  
Herefter følger en timelapse-sekvens hvor der filmes ud over de schweiziske landskaber. Oven på 
billederne præsenteres henholdsvis Carhartt WIP og Antiz Skateboards’ officielle logoer, samt 
navnene på de fem medvirkende skatere og instruktøren bag filmen, Paul Labadie. Imens spiller et 
soundtrack bestående af syntetiske instrumenter. En pulserende percussion-lyd stiger i volumen og 
intensitet, imens en syntetisk blæser spiller en højtidelig hymne (kilde: 0:33 - 1:25). Dette 
soundtrack vender desuden tilbage i rulleteksterne i filmens slutning (kilde: 22:15 - 22:51). 
Musikken skaber en kontrast til de naturskønne billeder, fordi den er elektronisk programmeret, og 
den elektroniske musikstil associerer i højere grad til et urbant udtryk. Åbningssekvenserne slår 
altså på flere måder tonen an for resten af filmen, som netop bærer præg af kontrasten mellem dels 
det urbane udtryk og dets indtog i de naturrige omgivelser. Gennem filmen ses de fem skatere 
bevæge sig rundt i de schweiziske bjerge og landsbyer, som emmer af rolighed og naturlig idyl. 
Kontrasten ses igen, når skaterne begynder at fare rundt på deres skateboards, fordi det skaber en 
fremmedartet støj. Et eksempel er i klippet fra 9:31 til 10:05, hvor to af skaterne laver tricks ud for 
hvad der ligner en gammel købmandsbutik. Støjen fra skaterne og deres skateboards er det eneste 
der bryder den lille landsbys tavshed.  
Det er en tydelig tendens at skaterne ser et anderledes potentiale i landskabet, end de almindelige 
indbyggere. Alt fra bjergkanter, banker, åløb og tagtoppe bruges af skaterne som legepladser, hvor 
de kan udføre deres tricks og kundskaber - eller i det mindste gøre nogle ihærdige forsøg. I en stor 
del af filmen ses nemlig hvordan skaterne ofte må gennem adskillige forsøg, før det lykkes dem at 
fuldføre deres tricks. Særligt i sekvenserne fra 19:07 til 20:18 er der to gode eksempler på dette, 
hvor henholdsvis Dietrich og Engelke forsøger sig med nogle svære tricks, som kræver mange 
forsøg før de fuldføres. I begge tilfælde fører det til stor frustration når det ikke lykkes, men også til 
stor lettelse og begejstring når det endelig lykkes. Der tegner sig således et billede af en 
vindermentalitet, hvor man bliver ved med at prøve, indtil tricket lykkes. Alt imens står de øvrige 
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og kigger på og følger med, og det virker til at der er et stort fællesskab i gruppen. Når én forsøger 
et trick, følger de andre spændte med.  
Selvom man ikke altid kan se de andre skatere i billedet, bliver deres tilstedeværelse ofte bemærket 
gennem deres auditive inputs. Når et trick mislykkes ærgrer alle sig på den pågældende skaters 
vegne, og prøver ofte at give opbakning ved eksempelvis at klappe, hvis det var tæt på at lykkes 
(kilde: minuttal: 8:20), huje ‘come on’ eller lignende. Når et trick lykkes er der også stor begejstring 
fra alle i flokken, og der hujes og klappes af et flot udført trick.  
I klippet fra 11:58 til 12:28 ses endnu et godt eksempel på fællesskabet i flokken. Først lykkes 
Tognelli med et trick, hvorefter en anden råber “yeah, man! ”. Herefter forsøger Engelke med et 
trick, som ikke lykkes, hvilket fører til et højt frustreret råb: “I hate you! ”  højst sandsynligt møntet 
på den banke han forsøger at udføre sit trick på. Da han forsøger igen lykkes tricket, og flere af de 
andre hujer ad ham. Umiddelbart efter falder Engelke dog ud fra taget og ned i en snedrive, hvorfra 
han glider ned til jorden. Der udbryder højlydt latter og klappen fra de andre, hvorfor man må 
antage, at de vurderer situationen som ganske ufarlig.  
Netop farligheden er et gennemgående tema i filmens skate-sekvenser. Det er tydeligt at skaterne 
har en anderledes vurdering af sikkerhed. På intet tidspunkt anvendes der beskyttelse såsom hjelm 
og knæbeskyttere, men skaterne har kun deres tøjbeklædning som kasketter/huer og jeans at tage fra 
med når de falder, selv når de bevæger de sig rundt på meget usikre territorier. Et eksempel er i 
klippet fra 16:24, hvor en af skaterne klatrer op på taget af en bygning, for at lave et flip-trick på et 
bump på taget. Et sådan bump kan givetvis findes mange langt mere jordnære og sikre steder, men 
udsigten fra tagtoppen, med bjerglandskabet i baggrunden, er særdeles fremragende, og kombineret 
med det farlige aspekt er det med til at gøre sekvensen spændende og nervepirrende. Det første 
forsøg mislykkes, og efterfølgende er skateboardet lige ved at falde ned fra bygningen, men han når 
lige akkurat at gribe det, til stor lettelse for både sig selv og for dem bag kameraet, som står placeret 
på en bjergkant overfor. Man tør næsten ikke at forestille sig hvor galt det kunne gå, hvis skateren 
selv var faldet ned. I andet forsøg lykkes tricket til perfektion, og billederne er mildest talt 
fascinerende. Det er et generelt træk ved filmens skate-sekvenser, at tricks udføres på en farlig 
måde, i høje højder og/eller med høj fart.  
Filmen optegner nogle diskurser om det at være skater, som blandt andet involverer at færdes med 
høj fart og/eller risiko, samt at være akrobatisk anlagt. Dette ses eksempelvis ved de mange styrt der 
også er i filmen, som unægteligt er en del af skater-praksissen. Dog kan det siges, at skaterne er 
“gode til at falde”, forstået på den måde, at de med rullefald og andre akrobatiske manøvrer, undgår 
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at slå sig alt for hårdt når de falder. Alligevel kaster de sig ud i udfordringer, der potentielt kan gå 
grueligt galt, som når de kører med høj fart på en bjergkant, eller bevæger sig op på høje bygningers 
små tagtoppe.  
Videoens manglende fortællerstemme eller forklarende tekst giver visse udfordringer i forhold til at 
undersøge klippet ud fra socialkonstruktionismen. Klippets visuelle udtryk har dog visse ting at sige 
om det kulturelle tilhørsforhold hos de deltagende. Eksempelvis fokuserer kameraet kun på ét trick 
af gangen, hvilket følgeligt stiller en enkelt person i centrum for opmærksomheden. Skaterne bliver 
fremvist som et hold der er sammen om at lave diverse tricks, men i de konkrete tricks flyttes fokus 
fra fællesskab til individ. Den individuelle præstation er altså i fokus, hvilket er et tydeligt tegn på 
hvordan den moderne diskurs kommunikeres, selv når der ikke indgår tale eller tekst. Den moderne 
diskursive praksis, der tilskriver enkeltpersoner både ansvaret, men også æren for det der lykkes, 
bliver altså repræsenteret. Denne påstand understøttes af de andre deltageres jublen når et særligt 
svært trick endeligt gennemføres. På den måde bliver en diskurs der fremmer individualitet 
kommunikeret, dog i mindre høj grad end hvis seeren bliver præsenteret for en fortællerstemme der 
sætter ord på den, ofte diffuse ideologiske ladning, som Gergen mener eksisterer i næsten alt 
menneskabt.  
 
Ud fra den ovenstående analyse kan det udledes at Carhartt tydeligvis har registreret, at europæerne 
anvender Carhartt anderledes end amerikanerne. Det kommer særligt til udtryk idet der anvendes 
europæiske skatere i et europæisk land. Der kan muligvis også trækkes en væsentlig pointe ud af, at 
skaterne befinder sig i et naturlandskab, men udfører noget der ofte forbindes med det urbane. Vi 
finder altså at Carhartt tydeligvis skriver sig ind i den europæiske skater-kultur, men det beretter 
ikke om hvordan selve udviklingen er foregået.  Promotionsvideoen kan i et socialkonstruktionistisk 
perspektiv synes at imødegå den europæiske anvendelse af Carhartt produkter. Der tages højde for 
hvordan det europæiske marked er anderledes end det amerikanske. Når vi eksempelvis nævner, at 
Carhartt blev et skater-mærke fordi mærket pludselig blev anvendt i et andet miljø end det Carhartt 
oprindeligt sigtede efter, vil det være svært at analysere sig frem til denne udvikling med 
socialkonstruktionismen. Det ville selvfølgelig være muligt at undersøge diskursive ændringer og 
justeringer, som muligvis har ført til ændringen, men det virker umiddelbart som om, at udviklingen 
er sket uden konkret diskursiv indflydelse. Det danner grundlag for en ANT beskrivelse af det 
rhizomatiske net der kan udlægges omkring Carhartt-udviklingen, da denne form for undersøgelse 
har mulighed for at sammenkæde de faktorer der har medvirket til en ændring. Hvis samme 
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undersøgelse skulle finde sted med socialkonstruktionismen, ville det kræve konkrete informationer 
om de personer der var med til udviklingen. Med en ANT beskrivelse vil det være muligt at 
beskrive en sammenhæng, der kan supplere til vores viden om hvordan tilsyneladende forskellige 
subjektiviteter og produkter fra Carhartt hænger sammen.  
 
I afsnittet “Carhartts historie” beskrev vi, hvordan kokainforhandlere af praktiske årsager fandt 
Carhartt-tøjet anvendeligt i deres praksis, og hvordan dette har spillet en afgørende rolle i stiftelsen 
af Carhartt WIP. I reklamematerialet er der dog ingen spor af denne proces - hvilket naturligvis kan 
skyldes, at det ikke er en praksis Carhartt ønsker at være direkte forbundet med. Hvad der fremgår i 
reklamerne er på den ene side de arbejder-relaterede diskurser og narrativer, og på den anden side 
de skater-relaterede ditto. Det er svært, ud fra de socialkonstruktionistiske begreber, at opspore den 
overgang der førte til stiftelsen af det nye mærke, fordi Carhartts kontakt med det urbane miljø ikke 
blev ‘fremprovokeret’ af selve mærket, men i stedet af mennesker der anvendte Carhartt i en 
anderledes sammenhæng.  
Vi mener derfor, at en aktør-netværks-teoretisk forståelse, kan tegne et mere tydeligt billede, da vi 
med denne teori kan beskrive de aktanter, der har medvirket til udviklingen, ud fra de konkrete 
sammenhænge tøjet har optrådt i.  
Man kunne nu stille spørgsmålstegn ved, hvorvidt dette har relevans for hvordan Carhartt bliver 
portrætteret i konkrete reklamer, men hertil er det vigtigt at huske på, at dette projekt ikke 
udelukkende sigter efter en forståelse af, hvordan subjekter bliver til som resultat af reklamer, men 
også i høj grad hvordan et konkret mærke kan indgå i subjektivering. Det er på dette grundlag, at en 
undersøgelse af Carhartts overgang bliver interessant fordi udviklingens omstændigheder lægger op 
til, at allerede eksisterende subjektivitet også kan have en betydning for hvordan Carhartts 
‘identitet’ opbygges. Det er i denne sammenhæng at det er særligt interessant at anvende ANT, da 
denne netop er en tilgang, der kan forklare komplekse sammenhænge. 
 
 
Time Chase 
De socialkonstruktionistiske analyser søger at forklare, hvordan reklamer kan kommunikere med 
individer og hvilke budskaber der kommer konkret til udtryk i de udvalgte reklamer. Som 
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udgangspunkt kan det siges, at den socialkonstruktionistiske analyse er god til at sætte ord på den 
diskursive indflydelse som Gergen mener er definerende for nutidens menneske. Vi har dog set 
hvordan den socialkonstruktionistiske tilgang mangler redskaber til at beskrive sammenhænge der 
opstår uden for en diskursiv indflydelse, hvilket giver anledning til at anvende en ANT-forståelse til 
at afdække helt konkrete sammenhænge. ANT må dog holde sig til konkrete beskrivelser frem for 
medforståelser, men ifølge Latour er dette imidlertid ikke et problem, da han mener, at Gergens 
tilgang har essentielle mangler, hvorfor socialkonstruktionistiske analyser kommer til at mangle 
viden om den bestemte situation. Det følgende afsnit vil derfor, først og fremmest indeholde en 
ANT-beskrivelse af et uddrag af en promotionsvideo. Den del skal, i første omgang, vise hvordan 
en sådan beskrivelse kan tage form, men også vise hvad det er for en virkelighed der skabes 
omkring det at være skater. På trods af at de to anvendte teorier er ens på mange punkter, er det især 
i det analytiske arbejde at de er vidt forskellige. Analysestrategierne ligger meget implicit i begge 
teorier, og det er derfor gavnligt at vise hvordan tilgangene er forskellige i konkrete eksempler. De 
konkrete eksempler indgår derfor også i den efterfølgende diskussion, hvor de forskellige 
subjektforståelser bliver diskuteret. Efter dette afsnits indledende analyse vil problemet om hvordan 
Carhartts udvikling kan beskrives, søges besvaret med en rhizomatisk beskrivelse. 
 
 
ANT-beskrivelse 
I det følgende afsnit beskrives et uddrag fra “Phil Zwijsen’s Time Chase”. Filmen er udgivet i et 
samarbejde mellem Carhartt WIP og skateboardmagasinet Kingpin, i januar 2014. I beskrivelsen vil 
det demonstreres, hvordan de mindste entiteter i filmen har relevans for den samlede handling, og 
hvordan disse er medvirkende til at skabe et sammenhængende netværk af aktanter i form af de 
hybrider de tilsammen danner. Analysen begrænser sig således ikke blot til diskurser og narrativer, 
men rummer endvidere detaljerede beskrivelser af de enkelte entiteters bidragen til agens i et samlet 
aktør-netværk. Vi vil her beskrive en af filmens mange sekvenser, som er særligt interessant fordi 
Carhartt-logoet optræder i klippet. Med beskrivelsen søger vi at danne et overblik over det 
komplekse aktør-netværk som Carhartt herved indtræder i, sammen med en lang række andre 
aktanter. Således ønsker vi at indfange hvilken subjektiveringsproces der fra Carhartts side lægges 
op til med filmen.  
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Scene: 1:25 - 1:30 (Internetkilde: 9)  
Denne sekvens vil kort kunne beskrives på følgende måde: En skater laver en ollie med sit 
skateboard og boardslider på et gelænder, hvorefter han lander og bremser op på fortovet med en 
power slide.  
For dem der kender til skateboarding vil ovenstående være en fyldestgørende beskrivelse af 
handlingerne i det 5-sekunders lange klip. Med et ANT-perspektiv er det dog først nødvendigt at 
fastlægge hvilke aktanter der optræder i klippet, inden man kan nå frem til den beskrivelse. Før vi 
kan tale om aktanter som ‘skater’, ‘skateboard’, ‘ollie’, ‘boardslide’ og ‘power slide’ må vi først 
undersøge hvordan sådanne hybrider og subjektiveringsprocesser etableres. 
I klippet ses en person som er iført kasket, t-shirt, bukser og sneakers. På den sorte t-shirt - som i sig 
selv er udgjort af aktanter som stof og tråd - står teksten “Carhartt” med hvide bogstaver. T-shirten 
bliver tilsammen med teksten til en ny hybrid, nemlig en Carhartt t-shirt (bilag 1). 
Personen tager et kort tilløb og springer op på et bræt med hjul på. Aktanterne bræt og hjul, samt 
trucks, kuglelejer, skruer og bolte mm. udgør, tilsammen med en skaterdiskurs, en hybrid der kan 
anvendes som et skateboard, men skateboard-hybriden er først komplet i det at de netop bliver 
anvendt på en særlig måde. Som det snart vil ses, bruger personen netop hybriden af de ovenstående 
aktanter, til at stille sig op på og rulle fremad. Her tilføres - ud over person/skateboard - endnu en 
aktant, som er det underlag han ruller på. I dette tilfælde er det et betonunderlag, som muliggør at 
hjul/bræt/person kan føre en fremadrettet rullende bevægelse. Havde underlags-aktanten her i stedet 
været græs, og ikke beton, ville det ikke være muligt at udføre denne manøvre, da denne slags hjul 
ikke ville være i stand til at rulle på et græsunderlag. Betonunderlaget, som af andre personer 
anvendes til at gå på, får altså i dette aktør-netværk agens som det skateboardet kan rulle på, og 
bliver således også en væsentlig del af praksissen (bilag 2). Dette demonstrerer hvordan enkelte 
entiteter kan skifte karakter, afhængigt af hvilket aktør-netværk de indgår i.   
Personen ruller nu med skateboardet hen mod en trappe med et gelænder, men trappen og 
gelænderet får i denne sammenhæng en anderledes aktant-rolle, end hvad de almindeligvis vil blive 
anvendt til. Normalt vil trappen anvendes af fodgængere, som skal gå fra det højere betonunderlag 
og ned til det lavereliggende fortov, eller omvendt. Gelænderet vil i et sådant aktør-netværk oftest 
have agens, som noget der kan støtte fodgængeren, for at sikre at denne kommer sikkert fra punkt A 
til B. Som det nu vil ses anvender hybriden person/skateboard dog gelænderet som noget han kan 
hoppe op og balancere/glide på, hvorfor gelænderet skifter karakter i det pågældende aktør-netværk. 
Trappen bliver i denne kontekst til en udfordring for person/skateboard-hybriden, da det ikke er 
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muligt at rulle på det hakkede underlag. I stedet udføres tricket ‘ollie’ (hybrid af 
person/skateboard/betonunderlag/hoppemanøvre) til at hoppe op med skateboardet, og samtidig 
med at han forlader betonunderlaget, drejer han sin krop i en 90 graders vinkel, mens brættet følger 
med under hans fødder (bilag 3) Han lander på gelænderet og balancerer nedad, med fødderne 
placeret på hver ende af skateboardet (bilag 4). Gelænderet agerer her stadig som noget der fører en 
person fra punkt A til B, men med den væsentlige forskel, at personen her ikke går på trappen med 
en hånd på gelænderet, men står på et skateboard, og glider nedad i en balancerende manøvre. Dette 
trick, bestående af aktanterne person/skateboard/gelænder/balance, bliver til hybriden ‘boardslide’, 
som fuldføres i det han drejer krop/skateboard tilbage i 90 grader, da han når til enden af 
gelænderet, og lander på det lavereliggende betonunderlag (bilag 5). Her må hybriden 
person/skateboard igen finde balancen, og undgå at fortsætte den rullende bevægelse ud på 
kørebanen, hvor der er biltrafik (som i sig selv er en hybrid af aktanter som asfalt, personer, biler 
osv. - som igen er udgjort af flere yderligere aktanter, som dog ikke skal uddybes nærmere her). 
Trafikken undgåes med sekvensens sidste trick, hvor aktanterne person/skateboard/betonunderlag 
igen skifter karakter. Her drejer personen igen kroppen og skateboardet 90 grader, men er samtidig i 
kontakt med betonunderlaget, som her bremser farten på hjulene - og således også personen - imens 
de skifter retning (bilag 6).  
Ved at tricket udføres uden at personen vælter af skateboardet eller på anden måde kommer galt 
afsted, tør vi nu godt at sige, at person/skateboard/diskurs/forståelse-aktanterne tilsammen udgør 
hybriden ‘skater’, men de øvrige aktanter - betonunderlag/gelænder/trappe osv. - hører også med til 
ligningen, da de er ligeså væsentlige for handlingen, som personen og skateboardet.  
 
 
Omgivelsernes fraktale virkeligheder 
I sidste del af klippet, hvor skateren bremser op, optræder nu en række andre aktanter omkring ham 
(bilag 6). På hans venstre side står en glascontainer. Denne er også udgjort af en række aktanter, 
såsom det materiale den er støbt i, reflekserne på siden - som gør det muligt for trafikken at se den i 
mørke - samt en plastiklem i toppen man kan komme flasker i. Op ad containeren står et skateboard 
- eller i hvert fald noget der ligner. Skateboardet har i denne sammenhæng ingen agens, men 
containeren bliver for skateren en ting han må styre udenom, og undgå at ramme efter han er landet 
på fortovet. Det påvirker balancen, som han dog formår at finde. På skaterens højre side ses en 
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stolpe og en person med et kamera i hænderne, og foran skateren kører biltrafik på vejen. Der er 
desuden striber på vejbanen, hvilket kunne sandsynliggøre at stolpens funktion almindeligvis er at 
være lyskryds. Igen bliver dette for skateren dog blot en ting han skal styre udenom, særligt da han 
ikke skal over vejen, og det heller ikke er mørkt. Her ser vi altså nogle eksempler på, hvordan 
genstande som almindeligvis omtales ud fra en funktion (lyskryds, container osv.) kan indgå i 
sammenhænge, hvor de for en aktant (her skateren) ikke agerer som det de almindeligvis kaldes for, 
men har en anden funktion i den givne praksis.  
Personen med kameraet er også interessant, da han på stille og rolig vis undviger skateren og ikke 
signalerer den store overraskelse over at der kommer en skater farende imod ham. Aktanterne her, 
person/kamera, danner hybriden fotograf, og agensen mellem skater/fotograf viser også et 
tilhørsforhold de to imellem. Måden personen holder på kameraet i hænderne vidner om, at han 
netop har taget et billede af skateren, imens han udførte boardslidet. At han har kruseduller og et 
stort gult næb tegnet på ansigtet, er ting der er tilført i en post-redigering. Dette ses ved et markant 
anderledes udtryk, i forhold til filmens sort/hvid-billeder. Udtrykket i de påtegnede elementer 
trækker forbindelser til en kunstform, som også er tæt forbundet med de urbane fænomener 
graffiti/streetart. For fotografen får aktanterne i klippet en anderledes rolle. For ham er målet at 
fange et billede af skateren, hvorfor aktanterne, skater/gelænder/boardslide, bliver blandt de mest 
væsentlige i hans praksis, foruden hans egen position i forhold til disse, samt håndteringen af 
kameraet og dets indstillinger (alle ting som kan brydes ned i yderligere aktanter, som vi dog heller 
ikke skal komme nærmere ind på her). Det interessante er, at selvom skateren og fotografen 
arbejder sammen om et fælles mål (et godt foto) er der forskel i deres indbyrdes fraktale 
virkeligheder. For skateren handler det om at udføre sit trick på en flot måde, mens det for 
fotografen handler om at fange skateren gennem kameraet i det helt rette øjeblik. For skateren er 
betonunderlaget en del af rulle-på-skateboard-praksissen, mens det for fotografen er noget han kan 
stå på.  
Et andet eksempel på en anderledes fraktal virkelighed er passageren i bilen, som kører forbi foran 
skateren. I det øjeblik bilen kører forbi, ser man lige akkurat at passageren kigger på skateren 
gennem bilruden (bilag 6). I hendes køre-bil-praksis udgør skateren en anderledes aktant, en 
potentiel fare, da han kan komme til at køre ud i trafikken, hvis han ikke når at bremse. Måske 
bemærker hun slet ikke alle de øvrige aktanter, som netop er beskrevet - trappe/gelænder, 
fotografen osv. - og har muligvis heller ingen interesse i skaterens ellers veludførte trick. Alle disse 
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aktanter udgør ikke en direkte del af hendes praksis, men alligevel opstår der en forbindelse i det 
hun kigger på skateren.  
De opridsede virkeligheder tilhører ikke hinanden, men er fraktale, idet de skabes i relation med 
hinanden.  
 
 
Carhartts optræden 
Vi vil nu drage en af de førstnævnte aktanter tilbage i fokus, nærmere bestemt den Carhartt t-shirt, 
som skateren bærer. Carhartt t-shirten agerer i sig selv på forskellige måder, som aktant i forskellige 
praksisser, og indgår i forskellige fraktale virkeligheder. For personen er t-shirten en aktant, der 
dækker hans overkrop. Samtidig agerer den som aktant i reklame for Carhartt. Skateren er som en 
del af Carhartt WIP’s skateteam sponsoreret af Carhartt, og ved at have et synligt logo på t-shirten 
gøres dette sponsoratet synligt for skaterens omgivelser, dels dem som er omkring ham i fysisk 
forstand, men også for dem der senere vil se videoklippet, eller billedeserien i Kingpin magazine. 
Carhartt logoet optræder desuden også på undersiden af skaterens skateboard (bilag 3), og der 
dannes således en direkte forbindelse mellem skateboardet og Carhartt. Her kan der dog opstå et 
problem, da Carhartt ikke producerer skateboards, men tøjartikler. Jævnfør John Laws naive 
readings, kan der her opstå forskellige fraktale virkeligheder, alt afhængig af hvordan man læser 
denne aktant. Den vil enten kunne ses som reklame for et Carhartt skateboard, eller som en reklame 
for Carhartt-tøj, tilfældigvis placeret under et skateboard. En naiv læser, forstået som en hvis 
fraktale virkelighed ikke rummer mange forbindelser til Carhartt, vil givetvis aflæse logoet under 
skatebordet som det første, mens dem der har flere forbindelser til Carhartt vil vide, at logoet er en 
reklame for deres tøjartikler. Den naive læser vil givetvis også tro, at Carhartt-logoet på t-shirten 
således er en reklame for Carhartt som skateboardproducent og ikke tøj. Ved at videoen ikke 
eksplicit forklarer, at Carhartt er et tøjmærke, og at skaterne er iført Carhartt tøj, vil det kunne gå 
fuldstændig over hovedet på en naiv læser. Hele videoen kan i stedet blive set som en film, der viser 
miljøet eller en film der reklamerer for mulige skaterområder. Gennem brugen af den naive læser er 
det muligt at belyse de mange forskellige fraktale virkeligheder, Time Chase skaber.  
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Rhizomatisk forklaring af Carhartts ændring 
I dette afsnit præsenteres et rhizomatisk net (bilag 7), der har til hensigt at illustrere, hvordan man 
ud fra et ANT-perspektiv kan forklare Carhartts ændring; fra at have været et arbejder-mærke til 
også at udgøre et street-relateret mærke. Vi vil i dette afsnit komme ind på, hvordan de forskellige 
opfattelser og anvendelser af Carhartt-tøj kan begrundes med forskellige fraktale virkeligheder.  
Inden vi når så langt, ser vi det nødvendigt at forklare den afgrænsning, vi har foretaget i 
forbindelse med udformningen af det rhizomatiske netværk. Vores illustration af det rhizomatiske 
netværk repræsenterer i sig selv en fraktal virkelighed, nemlig projektgruppens, og det begrænser 
sig således til vores nuværende viden om Carhartt. Denne viden har udviklet sig gennem arbejdet 
med projektet og vores analyser af reklamerne. Ud fra denne viden har vi kunne skabe forbindelser, 
som de fleste Carhartt-brugere måske ikke umiddelbart ville se, og som vi heller ikke selv var fuldt 
bekendte med ved projektets start.  
Dertil skal det siges, at det rhizomatiske netværk ikke er en fuldendt og komplet repræsentation af 
Carhartt og dets forbindelser, men det trækker på nogle af de resultater vi er kommet frem til i 
arbejdet med projektet. Der vil givetvis kunne tilføjes mange flere punkter til netværket, samt 
forbindelser imellem de forskellige punkter på kryds og tværs, men vi ønsker her at skabe et 
overblik over netop dette projekts empiri, og de forbindelser der kan skabes blot ud fra dette 
materiale. Derfor er netværket også afgrænset, men ville i en fuldent form tage sig anderledes ud, da 
forbindelserne i princippet kan fortsætte i en uendelighed, da man konstant kan tilføre nye 
associationer til de mange punkter.  
Med disse forbehold og en sådan afgrænsning in mente, kan vi nu se på, hvad det rhizomatiske 
netværk viser.  
Overordnet giver det rhizomatiske netværk et overblik over de forbindelser, der skabes fra Carhartt 
som arbejder-mærke til Carhartt WIP som street-mærke. Det vigtigste i denne sammenhæng er, at vi 
her kan indsætte kokainforhandlerne, som et afgørende bindeled i overgangsprocessen. Som nævnt i 
afsnittet “Carhartts historie” fandt kokainforhandlere Carhartt-tøjet attraktivt, grundet dets praktiske 
funktionalitet - såsom varme, lommer, komfort. Disse funktionaliteter var som udgangspunkt 
tiltænkt udendørs arbejdere, som det fremgik i analyserne af reklamerne Carhartt Force 2015 og 
Carhartt Hands. Der er dog stor forskel på den slags udendørs arbejde, som Carhartt har sigtet efter 
at blive anvendt i, såsom hos skovhuggere og tømrer osv., til den kokainforhandlende praksis, som 
tøjet pludselig blev anvendt i.  
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Det leder os til at tale om de fraktale virkeligheder, som det rhizomatiske netværk kan hjælpe med 
at illustrere. Som nævnt vil det nemlig ikke være alle Carhartt forbrugere, som forbinder deres tøj 
med alle de værdier, der kan udledes fra Carhartt netværket. Her kan der, som projektet 
problematiserer, være tale om vidt forskellige opfattelser. En amerikansk skovhugger vil 
eksempelvis ikke nødvendigvis forene Carhartt med skateboarding, hip hop eller kokain, men 
snarere med hårdt manuelt arbejde, stolthed og patriotisme. Omvendt vil en skater ikke 
nødvendigvis forene Carhartt med maskulinitet og råstyrke, men snarere med en anderledes form 
for bevægelighed og en mere urban livsstil, der adskiller sig fra den livsstil der fremstilles i de 
foregående reklamer. Der kan naturligvis være tilfælde, hvor disse aktanter vil optræde og blive 
forbundet i andre konstellationer. En skater kan eksempelvis godt være en tømrer på andre 
tidspunkter og vice versa, men med en ANT-tilgang må man dog forholde sig til de helt konkrete 
kontekster, aktanterne optræder i, da det kun er ud fra dette forbindelserne bliver synlige. Det er 
med dette in mente, at netværket er udformet ud fra de forbindelser, vi har undersøgt med projektets 
empiri.  
 
 
Diskussion 
Nu har vi analyseret en række reklamer og promotionsvideoer. Formålet med dette var at skabe 
overblik over, hvordan subjektivitet præsenteres og formes som følge af påvirkning fra reklamer. I 
det følgende afsnit vil de analytiske resultater blive diskuteret, med henblik på at kunne 
konkretisere den viden, som de to teoretiske forståelser har bragt med sig. Subjektivitetsbegrebet, 
teknologiens indflydelse, modernitet og de afledte subjektforståelser vil blive diskuteret. 
 
 
Om subjektivering 
I forrige afsnit har vi konstateret, at de valgte teoretiske retninger har forskellige tilgange til at 
forstå den verden mennesker indgår i. Det særligt interessante ved teorierne er, at begge søger et 
opgør med tidligere subjektforståelser, hvor subjektet blev forstået som noget medfødt og autentisk. 
I analysen fandt vi dog, at den subjektivitet som mennesker ‘oplever’ måske er et resultat af den 
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konkrete sammenhæng, vi indgår i. Både socialkonstruktionismen og aktør-netværksteorien 
placerer subjektet som noget midlertidigt og kontekstafhængigt, men det er alligevel værd at lægge 
mærke til forskellene i de to subjektforståelser. Vi vil derfor, i det følgende afsnit, diskutere 
hvordan subjekter bør forstås og hvilken betydning det har for det at føle sig som en del af 
eksempelvis en ‘skater-kultur’. 
I socialkonstruktionismens forståelsesramme står mennesket over for en række udfordringer, der på 
den ene side, med den moderne tankegang, kræver at mennesker har en subjektivitet. På den anden 
side bliver nutidens menneske bombarderet med ofte modstridende viden om det sociale, og sociale 
roller redistribueres i en endeløs strøm gennem diskurser. Det er i jagten på subjektivitet, at 
mennesker begynder at danne narrativer om dem selv. I kraft af narrativet kan man identificere sig 
med specifikke kulturer, men kun hvis man på forhånd har stiftet bekendtskab med disse. Hvert 
enkelte menneskes vidensindsamling om sociale identiteter afhænger af, at den bestemte person er 
blevet introduceret til en, ofte kulturelt indlejret viden, som kan siges at følge en diskursiv ideologi 
(Gergen, 2006: s. 247). Socialkonstruktionismens diskursforståelse baseres altså på, hvordan 
sproget og magten fordeles i samfundet og hvordan individer både sammenblander forskellige 
diskursive elementer, men samtidig kun kan ‘skabe’ subjektivitet på baggrund af allerede 
eksisterende diskurser. Netop den pointe kom til udtryk i analysen, da vi kunne konstatere, at 
Carhartt bliver nødt til at ‘alliere’ sig med diskurser, der på forhånd er indarbejdet i kulturen. 
Hvis den socialkonstruktionistiske subjektforståelse skal sættes i relation til ANT, mister sprogets 
betydning for subjektet sin altafgørende betydning. I ANT opstår subjektivitet langt oftere, men 
ikke i længere tid af gangen. Det kan måske være svært at vænne sig til den tanke, da man ofte vil 
have en følelse af at være ‘den samme’. I en ANT-forståelse giver det dog ikke mening at definere 
mennesker på den måde, da små variationer betyder en helt ny situation. I et netværk af aktører vil 
der altid være visse dele der bliver udskiftet, nye kommer til eller andre mister deres sammenhæng 
med resten af netværket. Latour argumenterer altså for en langt mere kontekstafhængig 
subjektiveringsproces, hvor den mindste detalje i et netværk kan have stor betydning for, hvordan 
subjektiviteten opleves. Netop det at subjektivitet, som følge af translation og redefinering, kan 
opleves forskelligt af den samme person gør endeligt op med forståelsen af subjektivitet som noget, 
der gennemtrænger tid og sted: “ I et ANT-perspektiv er subjektet ikke i kraniet og ikke i kroppen og 
er heller ikke determineret af omgivelser og objekter, men er midt imellem!” (Nickelsen, 2008: 
245).  
Som tidligere nævnt i projektet drejer ANTs syn på subjektivitet sig netop om, hvordan humane 
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aktører gensidigt formes af de forbindelser, de omgås og selv former forbindelser. Dette betyder, at 
subjektivitet holdes delvist fladt, da det oftest opleves som et fluidum, der forsvinder hurtigt igen - 
og som kun giver korte glimt fra sig, idet øjeblik hvor nye associationer hægter forbindelserne 
sammen (Latour, 2008: 191). 
 
Teknologien har en stor betydning for, hvilke bekendtskaber mennesker stifter med fraktale 
virkeligheder og diskurser. I socialkonstruktionismen bærer især radio, fjernsyn og internet en stor 
del af skylden for en accelereret distribution af social viden. Et brand som Carhartt er i stand til at 
kommunikere en diskursiv praksis gennem flere forskellige platforme. På den måde kan Carhartt 
lettere indgå i subjektiveringsprocesser hos de mennesker, der ser reklamen (Gergen, 2006: 79). 
Socialkonstruktionismens diskursforståelse betyder altså, at brands kan få en stor betydning for, 
hvad mennesker tænker om eksempelvis skatere, skovhuggere, brandmænd osv. Denne forståelse 
for subjektivering er dog problematisk for Latour, da han ville mene at det ikke er muligt at 
kontrollere de netværk, hvori subjektiveringsprocesser indgår. En af de helt store forskelle i de to 
teoretiske retninger er derfor opfattelsen af, hvordan mennesker indgår i sammenhænge. Når 
Gergen påstår, at socialkonstruktionismen er kontekstafhængig, er det alligevel ikke en komplet 
kontekstafhængighed. Det er muligt at argumentere for, at Gergens vedholdenhed i, at det især er 
vestlige lande, der er præget af især den moderne diskurs, åbner op for muligheden for at andre 
mennesker i andre dele af verden befinder sig i en helt anden kontekst. Til sammenligning ville 
Latour mene, at Gergen leder efter en sammenhæng, der ikke eksisterer. Sammenhængen kan i 
hvert fald ikke bevises i det omfang Gergen søger at indfange det med et enkelt begreb. Ifølge 
Latour er virkeligheden langt mere kompliceret end som så, og selv om teknologien, også ifølge 
Latour, kan være med til at fordele budskaber meget hurtigt, vil det være forkert at antage, at alle 
seere, læsere osv. vil forstå disse budskaber på samme måde. En af de større uoverensstemmelser 
mellem de to teorier bliver altså forståelsen af i hvor høj grad subjektiveringsprocesser kan siges at 
være situerede. 
 
Dette projekt har søgt en forståelse af, hvordan subjektivitet opstår og omformes i konkrete 
sammenhænge. I den socialkonstruktionistiske analyse har vi fundet mange kommunikerede 
diskurser, som eksempelvis søger at fremme individualitet, men også solidaritet, hvilket kan virke 
lidt selvmodsigende. I Gergens forståelsesramme er det dog et af kendetegnene ved den verden vi 
lever i, da mennesker ofte bliver mødt af udsagn og diskursiv indflydelse, der ikke nødvendigvis er 
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ensrettet (Gergen, 2006: 95). Den diskursive praksis er altafgørende for, hvilket udtryk subjektivitet 
får. I dette projekts tilfælde stiller det Carhartt i en meget magtfuld rolle, hvor mærket kan påvirke 
subjektivitet, hos de der kommer i kontakt med reklamen. ANT, repræsenteret ved Latour, står i 
kontrast til dette, da denne teoretiske forståelse peger på, at reklamer kan pege på eksempelvis 
skateboardets anvendelsesmuligheder, men ikke forme subjekter, da reklamer kun vil være en 
meget lille del af det netværk hvori subjektiviteten ligger. I socialkonstruktionismen skal det 
selvfølgelig ikke forstås, at reklamernes samspil med mennesker er en envejskommunikation, der 
nødvendigvis er altafgørende for subjektivitet. Den diskursive indflydelse skal ses i langt større 
perspektiv, hvor selve reklamen også er influeret såvel som modtagere af reklamen.  
 
 
Rammerne for subjektiveringen byder altså i begge teorier på, at man ikke bliver inspireret til at 
gøre noget uafhængigt af kontekst. I dette projekt betyder det, at for at et menneske skal indgå i en 
sammenhæng med en beklædningsgenstand fra Carhartt, skal dette menneske i første omgang 
introduceres til mærket. Denne pointe lægger op til spørgsmålet om, hvorvidt information om netop 
Carhartt bliver fordelt gennem og med diskurser, eller om det præsenteres for os som et resultat af 
et net af tilfældigheder. Det er netop dét spørgsmål, vi har forsøgt at analysere os frem til en 
forståelse af. Carhartts skift fra arbejdermærke til streetwear og vores analyse af det peger på en 
rhizomatisk sammenhæng, hvor et praktisk stykke tøj er blevet brugt på en sådan måde, at det til 
sidst bliver formuleret som ‘streetwear’. Som konstateret i analysen kommer den 
socialkonstruktionistiske forståelse til kort i denne sammenhæng, da det er svært at konkludere en 
diskursiv indflydelse, uden viden om den sproglige funktion i den konkrete situation. Til en sådan 
analyse viste ANT sig at være mere brugbar, da der kan udarbejdes en fyldestgørende beskrivelse, 
blot på baggrund af de led, som udviklingen har vist sig at være relateret til. Omvendt viste en 
ANT-beskrivelse af blot 5 sekunder af en kortfilm, at denne tilgang til analysemateriale hurtigt kan 
blive ekstremt omfattende, hvis man ikke giver processen lidt retning ved at vælge at fokusere på at 
beskrive visse ting. Vi er selv underlagt den fraktale virkelighed vi befinder os i, hvorfor 
forskersubjektiviteten har betydelig indflydelse på de resultater man vil kunne komme frem til, da 
vi også udvælger bestemte dele af det, vi undersøger. På den måde bliver vores analyse farvet af det 
netværk vi selv indgår i, forudsat Latours forståelse er korrekt. 
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Modernitet 
- en uenighed om, hvad det vil sige at være moderne  
Gennem både redegørelse og analyse er det blevet tydeligt for os, og forhåbentligt også for læseren, 
at de valgte teoriretninger er uenige om et helt centralt aspekt: modernisme. Gergen karakteriserer 
modernismen som en modreaktion på romantikken, hvor idylliserede verdensbilleder erstattes af en 
optimisme, som giver mennesker og videnskaben en forhåbning om, at viden samles i en pulje der, 
hvis det hele bliver samlet, kan svare på alle tænkelige spørgsmål. Selvom Gergen mener, at denne 
forståelse for længst er blevet forkastet i den videnskabelige verden, mener han stadig at den 
moderne diskurs har en stor indflydelse på andre dele af samfundet. Ifølge Gergen tilfører den 
moderne diskurs et ønske om øget individualitet med sig der, som nævnt tidligere, kan skabe 
identitetsproblemer.  
 
Latour er imidlertid helt uenig i, at diskurser som disse, skulle ‘herske’ i samfundet og stiller netop 
spørgsmålstegn ved definitioner som ‘samfund’ og ‘kultur’, da han mener at det repræsenterer en 
skjult videreføring af moderne tænkning. Han sætter problematikken på spidsen, idet han mener, at 
socialkonstruktionismens idé om en eksisterende kultur kun er et artefakt, som skabes ved at sætte 
parentes om andre instanser som eksempelvis ‘natur’ (Latour, 2006: 144). Dette udgangspunkt kan 
altså slet ikke siges at være moderne, eftersom det repræsenterer et asymmetrisk princip, hvori det 
humane og non-humane studeres hver for sig, hvilket blot fungerer som en fortsættelse af allerede 
eksisterende tankemønstre.  
Ud fra Latours optik begår de moderne sociologier, heriblandt socialkonstruktionisme, nemlig den 
fejl, at de misforstår det at være moderne. Ifølge ham dækker ordet ‘moderne’ over to helt 
forskellige praksisser “[...] som for at være effektive må holdes adskilt, men som for nylig er holdt 
op med at være det” (Latour, 2006, 30). Han understreger hermed, at der findes to former for 
praksisser, der selvom de forsøger at være adskilt, alligevel forudsætter hinanden. Første praksis 
betegnes oversættelse. Oversættelse skaber hele forståelser af værensarter. Hele forståelser, der 
arbejder ud fra et idégrundlag om, at alle former for værensarter må identificeres som hybrider af 
kultur og natur. Måden, hvorpå vi har formået at skabe disse hybridiseringer, udføres gennem det 
Latours betegner renselse. Ved renselse forstår han, at man har renset subjektet ud fra alt det non-
humane og heraf konstrueret to distinktive modpoler, dels den humane og dels den non-humane. 
Dette praksis-forhold udgør tilsammen måden, hvorpå moderne videnskaber (heriblandt 
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postmoderne sociologier), over en lang årrække har konstrueret viden. Kort fortalt arbejder man ud 
fra et princip om en indledende renselse, en adskillelse af subjekt fra objekt og endeligt en 
fremadrettet genblanding. Dette er således et problem i den forstand, at man stadig holder fast i 
idéen om en stabiliseret tilstand. I praksis betyder dette, at når: “[...] sociologier føjer adjektivet 
‘social’ til et givent fænomen, angiver de en stabiliseret tilstand, en række bindinger, der senere kan 
mobiliseres som forklaring på et givet andet” (Latour, 2008: 21).  
Implicit gør Latour opmærksom på, at moderne videnskaber betragter humane størrelser som 
bevidste og handlende værensarter, og non-humane størrelser som objekter uden handleevne.  
Denne antagelse understreger således hans pointe om, at der i moderne videnskab skabes en 
virkelighed, der handler om menneskene og en tilsvarende virkelighed, der handler om alt det 
materielle. Et sådant udgangspunkt vil altså slet ikke kunne betegnes som værende moderne. Ud fra 
Latours optik har de (post)moderne videnskaber (særligt sociologier) altså skabt en illusion om at 
være moderne. Denne illusion brister dog lynhurtigt, i takt med at der fastholdes en praksis, som 
opretter idéen om, at enhver hybrid opstår som en blanding af to rene former.  
På baggrund af dette grundlag, kan ANT bidrage til en forståelsen af, at verden ikke kan adskilles 
på en sådan måde. Ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv konstruerer ANT en teori om, at det 
ikke kun er sociale (og bevidste) aktanter, som eksempelvis mennesker, der konstruerer viden. Dette 
sagt ud fra argumentet om, at man må tage højde for, at kendsgerninger netop opstår i heterogene 
netværk bestående af både humane og non-humane størrelser. 
 
 
Konklusion 
På baggrund af projektets teoretiske, analytiske og diskuterende del, vil følgende konklusion påvise, 
hvad der ud fra problemformuleringen er nået besvaret.   
Projektet blev indledt med et problemfelt, hvori der blev præsenteret en række problemstillinger, 
alle med udspring i en interesse for at undersøge, hvordan tøjreklamer fra Carhartt kan indgå som 
en medkonstituerende faktor i subjektiveringsprocesser. I første omgang satte vi spørgsmålstegn 
ved, hvorvidt tøj kan repræsentere mere end dets rent praktiske funktion. Projektets redegørende del 
sikrede sig en teoretisk ramme ved at opbygge afsnittet om en redegørelse for Kenneth J. Gergens 
socialkonstruktionistiske begreber, diskurs og narrativer. Herefter fulgte en teoretisk redegørelse for 
Bruno Latours aktør-netværksteori, da denne kunne supplere socialkonstruktionismens 
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grundantagelser på en anden og mere specificeret måde. I forlængelse heraf lagde vi vægt på idéen 
om, hvordan fraktale virkeligheder kan opstå i et netværk af sammenfiltrede hybrider og aktanter, 
der bevæger sig mellem hinanden. 
Ud fra både socialkonstruktionistiske analyser og aktør-netværksteoretiske beskrivelser af en række 
Carhartt-reklamer kan vi konstatere, at der i reklamerne trækkes på værdier, som ikke kun 
omhandler tøjets praktiske funktion. Ud fra et socialkonstruktionistisk perspektiv har vi pointeret 
diskurser og narrativer, som det der former subjektivitet, dels i form af en arbejder-diskurs og dels i 
form af en skater-diskurs.  
I arbejdet med aktør-netværksteori har vi endvidere påpeget nogle af de komplekse forbindelser, der 
findes mellem en lang række aktanter, som foruden diskurser, også rummer materialer, personer, 
forståelser, bevægelser mm. På baggrund af disse betragtninger optegnede vi et rhizomatisk netværk 
over alle de aktanter, der knytter sig til de to forskellige udtryk. Dette gav et tydeligt overblik over, 
hvordan de to forskellige fraktale Carhartt-udtryk, henholdsvis arbejder- og skater-mærket, i sidste 
ende er forbundet gennem de sammenhænge, de bevæger sig inden for. Med afsæt i det optegnede 
netværk og de analytiske fortolkninger var vi i stand til at diskutere subjektivitet og subjektivering 
ud fra begge teoretiske perspektiver. Vi fandt det særligt interessant at overveje på, hvilken måde de 
to teorier er enige- samt at undersøge, hvor de adskiller sig i forhold til spørgsmålet om 
subjektivering. For begge teoriers vedkommende forstås det, at subjektivering sker i en 
kontekstafhængighed. Dertil kommer det, at de er uenige i hvilke faktorer, der har indflydelse på, 
hvorledes denne subjektivering konstitueres. Hvor ANT tilskriver non-humane og humane entiter 
samme betydning i denne process, gælder det for socialkonstruktionismens vedkommende, at de 
udelukkende betragter mennesket som skaber. Dette sagt ud fra idéen om, at diskursive praksisser 
betragtes som altafgørende for, hvordan subjektet udvikler sig og således også danner sin identitet. 
Helt konkret viste analyserne at Carhartt søger at indgå i en ideologisk diskurs om individualitet og 
moral. De reklamer der henvender sig til det amerikanske arbejder-segment er tydeligt påvirket af 
det kulturelle forhold de indgår i. For de mennesker der ser reklamen betyder det, at de bliver 
introduceret til den virkeligheden Carhartt søger at skabe omkring deres produkt, hvilket kan 
betyde, at reklamen danner grundlag for den sociale viden om arbejder-kultur. Omvendt viste den 
rhizomatiske optegning af Carhartts udvikling hvordan subjektivering, der ikke er påvirket af en 
bestemt reklame, kan føre til en reformering af brandets målgruppe. Vi kan altså konkludere, at 
reklamerne ikke nødvendigvis skaber produktets ‘identitet’, men at det i lige så høj grad kan være 
den konkrete anvendelse der er afgørende. Det er netop derfor at socialkonstruktionismen og ANT 
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kan komplimentere hinandens resultater, da de giver adgang til forskellig information til trods for 
de to teoriers similaritet. Når vi kan konkludere, ved brug af ANT, at diskursiv påvirkning har været 
en sekundær faktor i Carhartts udvikling, har dette også noget at sige om hvordan tøj og 
subjektivering hænger sammen. Den konkrete anvendelse af tøj afspejler en langt mere kompliceret 
proces end udelukkende reklamers indvirken på mennesker. 
På baggrund af denne forskellighed fandt vi det relevant at diskutere, hvorvidt den ene eller anden 
teori kan siges at repræsentere et moderne udgangspunkt. Den diskussion repræsenterer en central 
problemstilling i anvendelsen af de to teorier, da netop dette problem konkretiserer, hvordan to 
teorier får forskellige resultater og virkelighedsforståelser. 
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